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П Е Р В А Я  С Т Р А Н И Ц А :
ПЕРЕДОВАЯ. — ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩ И Д Е­
П УТАТЫ !
ПЕРВАЯ СЕССИЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.
ОБРАЩ ЕНИЕ ПЕРВОЙ СЕССИИ ЛЕН ИН ГР АД­
СКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА К  КРАСНОАР- 
М ЕЙ ЦАМ , КРАСНОФ ЛО ТЦАМ , КО М АН ДИ РАМ  И 
ПОЛИТРАБОТНИКАМ  ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕН- 
НОГО ОКРУГА И КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛ­
ТИЙСКОГО ФЛОТА.
ПЕРВАЯ СЕССИЯ НОВОСИБИРСКОГО ГОРОД­
СКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.
В Т О Р А Я  С Т Р А Н И Ц А :
ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ. — К. Ш АШ АБРИН
Л А  БОЛЬШЕВИСТСКОГО ВЛИЯНИЯ.
Ф. КУКС ЕН КО .
КОЛХОЗАХ.
-СИ-
ПАРТОРГИ ОБКОМА ВКП(б) В 
СРЕ,
Т Р Е Т Ь Я  С Т Р А Н И Ц А :
А. СЕРГЕЕВ — РОЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ДЫ  В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА.
ВЫ ПОЛНИМ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ПО РОСТУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ЧЕТЫРЕ 
г о  п д
НАШ  ОТВЕТ ВОРОШИЛОВЦАМ.
Инженер В. ШВЕЦОВ. — ПЕРСПЕКТИВЫ  ВН ЕД­
РЕНИЯ СВЕРХСКОРОСТНОГО РЕЗАНИЯ В Н А ­
РОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Я. СЕВЕРНЫЙ. -  К А К  КОЛХОЗ «МОРГЕН-РОТ» 
ПРИМЕНЯЕТ ОПЫТ ВЫСТАВКИ.
Ч Е Т В Е Р Т А Я  С Т Р А Н И Ц А :
ВОЙНА В ЕВРОПЕ.
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ.
I З а  р а б о т у ,  т о в а р и щ и  д е п у т а т ы !
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В итоге блестящей победы сталинского 
коммунистов и  беспартийных на 
5 Ьыборах в местные советы —  областной, 
ЩНарымсклн окружной, городские, район- 
? вые, сельские » поселковые —  избрано 
«■ вы ш е  28 тысяч депутатов.
] Ж  Самых лучших, самых достойных сво- 
Щ в х  представителей послали трудящиеся в 
3| Ьестныо органы государственной власти, 
Н Е р у ч и в  им- высокие полномочия управлять 
богатейшим хозяйством области, двигать 
хозяйство вперед, всемерно его раз­
бивать.
Депутаты местных советов —  это 
[лоть от плоти своего народа. Они связа­
ны с народом кровными неразрывными 
узамп. В згой связи —  сила местных со­
ртов, залог несомненных успехов их со- 
ймзпдательпой работы. Где бы ни работал 
(епутат, он должен всегда помнить об 
)той связи с пародом, черпать в ней силы 
для разрешения государственных задач.
Чтобы ни делал депутат, на какой бы 
участок его ни послал народ, он всегда 
Ж должен держать в сердце и памяти муд- 
щ  рый совет товарища Сталина:
Депутат должен знать, что он слуга 
народа, его посланец... и он должен 
вести себя по линии, по которой ему дан 
ваказ народом».
Быть деятелем ленинско-сталинского 
типа, так же любить свой народ,,ка к  его 
любил Лени» и любит Сталин, так же 
беззаветно служить народу, ка к  ему слу­
жил Ленин и служит Сталин, —  вот пер­
вейшее требование избирателей к  своим 
депутатам.
Депутаты- местных советов нашей обла- 
я —  это лучшие представители рабо- 
.„х , колхозников, интеллигенции. Они 
:—  цвет трудового народа. Нет сомнения, 
|что с первых же шагов своей депутат­
кой деятельности они делом докажут, 
но избиратели не ошиблись в них.  ^
Депутаты уже приступили к  своей ра­
боте. В области проходят первые сессии 
юселковых, сельских, районных и город­
ски х  советов. Сессии избирают исполни­
тельные комитеты советов, постоянно дей­
ствующие комиссии, создают отделы при 
[исполкомах районных и городских сове­
тов. К  руководству исполкомами сессии 
выдвигают самых лучших, самых работо- 
ягособных депутатов. Например, председа­
т е л е м  исполкома Верх-'Гомского сельского 
®Щсовета, Кемеровского района, единодушно 
(избран депутат областного совета Андрей 
[Александрович Шпанов. В течение десяти 
бессменно руководит этим сельским 
[.советом. II сейчас под его руководством 
[постоянные комиссии сельского совета уже 
[приступили к  работе: они стали во главе 
[подготовки колхозов к весеннему севу.
Конституция РСФСР, построенная цели­
ком на основе Сталинской Конституции, 
так определяет задачи местных советов: 
«Советы депутатов трудящихся (края, 
I  области, округа, района, города, поселка, 
I  ссла) руководят культурно-политическим 
■  и хозяйственным строительством на своей 
I  территории, устанавливают местный 
I  бюджет, руководят деятельностью подчи- 
I  ненных им органов управления, обеспечи- 
В: вают охрану государственного порядка, со- 
I  действуют усилению обороноспособности 
В страны, обеспечивают соблюдение законов 
I  и охрану прав граждан». (Статья 79).
I  Неограниченные просторы для творче- 
I  ской инициативы открыты перед депута- 
I  тами местных советов. За годы сталинских 
I  пятилеток наша область превратилась в 
I  богатейший край. С каждым годом все бо- 
I лее развиваются промышленность и социа- 
I  диетическое земледелие, растет культурное 
I  достояние трудящихся: институты, шко- 
I  лы, больницы, клубы, избы-читальни. С 
I  каждым годом увеличивается сеть магазп- 
I  нов, столовых.
I  В каждом уголке этого обширного и 
I  сложного хозяйства нужен рачительный 
I  глаз. Здесь могут найти применение своим 
I  силам и способностям депутаты местных 
I  советов.
I  Возьмем Новосибирск. Это —  город 
I  бурно растущего населения, огромного 
I  коммунального и жилищного хозяйства,
передовой промьмнленности. Добиться, что­
бы предприятия города досрочно выполня­
ли планы, выпускали высокого качества 
продукцию, больше давали товаров широ­
кого потребления, чтобы лучше работали 
больницы, торговая сеть, столовые, бани, 
прачечные и другие предприятия, обслу­
живающие повседневные бытовые нужды 
трудящихся, —  обязанность советов.
В городе —  десятки культурных уч­
реждений. Они также требуют помощи и 
руководства. В Новосибирске целый ряд 
оборонных организаций: аэроклуб, пара­
шютная станция, клубы ПВХО, стрелко­
вый, ворошиловских всадников, десятки 
тиров, сотни организаций Осоавиахима и 
РОКК. Именно советы обязаны помочь им 
еще шире и глубже развернуть свою рабо­
ту  по военному воспитанию и обучению 
трудящихся.
Не изжиты еще до конца бюрократизм 
и пренебрежительное отношение к запро- 
и жалобам трудящихся в различных 
учреждениях и ведомствах; город медленно 
благоустраивается, хцомает электро и во­
доснабжение его. На все эти участки 
нужно направить свое внимание советам и 
аждому депутату в отдельности.
Новосибирский городской и районный 
советы могут стать образцом работы для 
всех местных советов области, они долж­
ны задавать тон подлинно-большевистско­
му выполнению наказа избирателей.
Велики задачи, стоящие перед советами 
городов Кузбасса. В недавнем прошлом ра­
бочие поселки, теперь города— Киселевск, 
Осинники —  превратились в крупные 
промышленные центры. В несколько раз 
выросли за последние 10— 15 лет Про­
копьевск, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, 
непрерывно развивается Сталинск. Бурный 
рост этих городов, естественно, вызывает 
некоторые «болезни роста»: развитие про­
мышленности и рост населения перегоняют 
рост жилищного хозяйства, коммуналь­
ных предприятий, культурных учрежде­
ний. Добиться коренного улучшения куль­
турно-бытового обслуживания трудящихся 
Кузбасса —  первейшая задача советов.
Наша область находится в ответствен­
нейшем периоде подготовки к  севу. Под ру­
ководством партийных организаций кол­
хозное крестьянство области стремится до­
стигнуть того, чтобы посевная 1940 года 
прошла лучше посевных кампаний прош­
лых лет. Успешно разрешить эту задачу 
можно, если самым тщательным образом 
подготовиться к  севу. Ни одна даже ка­
жущаяся мелочь не может быть упущена. 
Тракторы, живая тягловая сила, прицепной 
инвентарь, семена, горючее и  т . д. —  все 
должно находиться в полной боевой готов­
ности.
И здесь местным советам —  обширное 
ноле работы. Каждый депутат сельского, 
районного совета своим личным активным 
участием в подготовке к  севу должен спо­
собствовать тому, чтобы предстоящая ве­
сна была победной весной!
Немало предстоит поработать депутатам 
сельских и районных советов над улучше­
нием культурно-бытового обслуживания 
колхозников, сельской интеллигенции, ра­
бочих совхозов и МТС.
На любом участке производственной, 
культурной и общественной жизни депутат 
найдет непочатый край работы, найдет, 
где приложить свои силы. Важно, чтобы 
эти силы были приложены с максималь­
ной пользой для дела строительства социа­
лизма.
. Многообразны я  сложны задачи, стоя­
щие перед местными советами нашей об­
ласти. П разрешить их успешно советы 
смогут только тогда, когда всю свою рабо­
т у  они будут проводить в тесной связи с 
массами, прислушиваться к  голосу масс, 
привлекать массы к  активному участию 
в государственной работе.
Место депутата —  в авангарде борьбы 
за построение коммунизма в нашей стране, 
в передовых шеренгах борцов за великое 
дело партии Ленина —  Сталина!
За работу, товарищи депутаты! За твор­
ческую работу!
О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д КА  
штаба Л е ни н гр а д ско го  военного о кр у га
В течение 3 января на фронте не произошло ничего существенного.
КУ Р С  К  „С Е Д О В У " НА ЛЕДОКОЛЕ 
„И О С И Ф  СТАЛИН"
ни, капитану т. Евдокимову приказано 
было выкачать за борт пресную воду, ко­
торую он вез для ледокола. В 7 час. 
26 мин. утра 2 января облегченный «Уз­
бекистан» снялся с камней своими силами. 
Капитан благодарит за оказанное содей-
_  БОРТ ЛЕДОКОЛА «ИОСИФ СТАЛИН», 
V; 3 января. (Радио ТАСС). Ночь с 1 на 
I  2 января на ледоколе «Иосиф Сталин» бы-
■  ла тревожной. В 22 часа 26 мин. капи-
■  тан парохода «Узбекистан» тов. Евдоки-
■  мов сообщил, что пароход сел на камни 
к  на 78 градусе 10 минуте северной широ- 
8  ты, 12 градусе восточной долготы. Не-
■  медленно ледокол повернул назад и пол- 
Ц ным ходом пошел к  «Узбекистану». Одно-
■  временно было приказано капитану наро- 
• I хода «Сталинград» т. Сахарову выйти
также на помощь «Узбекистану». Узнав о 
том, что «Узбекистан» сильно бьет о кам-
ствие.
В 8 часов утра ледокол «Иосиф Сталин» 
лег на старый курс —  к  «Седову». Су­
щественных изменений в обстановке «Се­
дова» не произошло. Его координаты —  
81 градус 06 минут северной широты, 
3 гоадуса 09 минут восточной долготы.
И. ПАПАНИН.
ИДЕМ ПО РАДИОПЕЛЕНГУ „С Е Д О В А "
долготы. Сегодня в 01 час после времен­
ной остановки снова продвигаемся вперед. 
Пробив ледовый барьер, идем по радио­
пеленгу «Седова».
И. ПАПАНИН.
БОРТ ЛЕДОКОЛА «И. СТАЛИН», 4 ян­
варя. (Радио ТАСС). С невероятным тру­
дом пробиваемся вперед. До «Седова» 
остается 20— 25 миль. Координаты «1е- 
дова» 80 градусов 55 минут северной 
широты, 3 градуса 10 минут восточной
ПЕРВАЯ СЕССИЯ НОВОСИБИРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
В торжественной обстановке вчера ве­
чером-в помещении Театра1 юных зрителей 
открылась первая сессия Новосибирского 
городского совета депутатов трудящихся.
Зрительный зал' переполнен. Кроме де­
путатов на сессии присутствует много го­
стей —  стахановцев промышленности и
транспорта, представителей интеллигенции 
города.
Первую сессию городского совета от­
крывает старейший депутат М. М. Халато- 
ва —  артистка театра «Красный факел», 
которая произносит яркую, волнующую 
речь.
РЕЧЬ СТАРЕЙШЕГО д е п у т а т а  м . м . х а  да  т о  во  и
Товарищи депутаты! Трудящиеся Ново­
сибирска поручили нам управление одним 
из крупнейших городов I Советского Союза, 
оказали нам большое доверие и высокую 
честь.
И я хочу сказать: мы будем работать не 
покладая рук, чтобы оправдать доверие, на­
рода. Мы будем работать так, как учит 
нас родной Иосиф Виссарионович Сталин. 
(Бурные аплодисменты).
В день выборов —  24  декабря— тру­
дящиеся Новосибирска вместе со всем со­
ветским народом отдали свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов и беспар­
тийных. Эти выборы были настоящим 
праздником.
Народы великого Советского Союза яв­
ляются представителями передовой куль­
туры, науки н искусства. И это неудиви­
тельно, ибо наш народ живет в стране, где 
существует Сталинская Конституция, кото­
рая дала нам право на труд, на отдых, на 
образование и обеспечение в старости.
Партия Ленина —  Сталина и советская 
власть вывели нас на светлую дорогу со­
циалистической жизни, навеки избавили 
нас от угнетения. Теперь мы сами строим 
себе зажиточную и веселую жизнь.
Я  человек уже преклонных лет. Больше, 
чем полвека прожила при капиталистах и 
помещиках, перенесла и испытала все 
ужасы угнетения и эксплоатации челове­
ка человеком. Теперь все это забыто и ни­
когда не вернется. (Аплодисменты).
Была наша страна отсталой, нищей, 
невежественной, страной бесправия и 
угнетения трудящихся. А теперь, под ру­
ководством партии Ленина—-Сталина, на­
ша родина стала могучей, культурной.
Англо-французские империалисты —  
поджигатели войны хотят отнять у нас 
наши победы и вернуть нам старую 
жизнь. Я говорю: никому и никогда не 
отнять у нас нашего счастья, нашей не­
зависимости и свободы! Мы живем обес­
печенно и знаем, что будем жить еще
лучше. Пас ведет к  новым победам наша 
большевистская партия, наш любимый 
вождь товарищ Сталин. (Бурные апло­
дисменты).
Товарищи! Вместе с вами я выбрана 
депутатом в городской совет депутатов 
трудящихся. Большая честь быть пред­
ставителем великого советского народа. 
Я полна радости и энергии, чувствуй се­
бя Молодой и готова, итти и преодолевать 
любые трудности за счастье и дальнейший 
расцвет нашей любимой родины.
Я безгранично счастлива, что на мою 
долю выпала честь открыть первую сес­
сию городского совета депутатов трудя­
щихся.
Да здравствует партия большевиков!
Да здравствует советская власть!
Да здравствует наш родной вождь и 
учитель товарищ, Сталин! (Все встают, 
устраивают бурную овацию в честь твор­
ца Конституции товарища Сталина. Раз­
даются возгласы: «Велиному Сталину, 
ура!»)
Депутат Халатова об’являет первую сес­
сию Новосибирского городского совета от­
крытой. ^
Депутат-профессор С. Л. Шнейдер вно­
сит предложение избрать председателем 
сессии -депутата . И. П. Ганенко ^—  секре­
таря городского комитета ВКН(б), депу­
тата Верховного Совета РСФСР, секрета­
рем —  депутата К. И. Швецову. Сессий 
единогласно утверждает это предложение.
Затем, по предложению депутага-про- 
фессора Н. С. Макерова, сессия принимает 
следующую повестку дня: выборы мандат­
ной комиссии для определения __ полному 
чий депутатов, доклад мандатной комис­
сии, выооры исполнительного комитета, 
его председателя, -заместителя председате­
ля и секретаря, образование отделов и ут­
верждение заведующих отделами, образо­
вание постоянных комиссий исполнитель­
ного комитета городского совета.
Депутат Р. Н. Почуев от группы депу­
татов предлагает создать мандатную ко­
миссию в составе 7 человек. Названный 
им персональный состав комиссии, под 
председательством депутата Г. В. Запоро- 
шенко, сессия единодушно утверждает.
Депутат-профессор Н. П. Горизонтов 
просит слово для внеочередного заявле­
ния. Под бурные аплодисменты присутст­
вующих он предлагает послать приветст­
венное письмо Иосифу Виссарионовичу 
Сталину. Текст, письма ' зал покрывает 
восторженной овацией в честь любимого 
вождям народов.
После этого был об’явлен перерыв для 
того, чтобы мандатная комиссия могла 
подготовить доклад ко второму заседанию, 
которое состоится сегодня, в 7 часов'ве­
чера.
Первая сессия Московского 
городского совета деяутатов 
трудящихся
3 января первая сессия Московского 
городского совета депутатов трудящихся 
продолжала свою работу. Председатель 
первой сессии депутат Г. М. Понов предо­
ставляет слово для доклада председателю 
мандатной комиссии депутату В. К . Пав- 
^юкову.
—  Результаты выборов, —  говорит 
докладчик, —  еще раз свидетельствуют о 
полной поддержке всеми трудящимися 
внутренней и внешней политики советско­
го правительства. Первым депутатом. Мо­
сковского городского совета единодушно 
избран вождь народов, величайший чело­
век нашего времени, учитель, товарищ и 
друг. Герой Социалистического Труда 
Иосиф Виссарионович Сталин. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты, переходя­
щие в овацию. Все встают). Депутатом Мос­
ковского городского совета избран глава 
советского правительства Вячеслав Михай­
лович Молотов. (Бурные, продолжитель­
ные аплодисменты. Все встают).
Из общего количества 1.402 депутатов 
в Московский городской совет избрано 
699 коммунистов (49 ,8  проц.) и 703 бес- 
партийных (50 ,2 проц.').
Депутатами избрано 17 Героев Советско­
го Союза. 302 депутата награждены орде­
нами и медалями СССР.
В числе депутатов —  797 рабочих, 38 
крестьян, 567 представителей советской 
интеллигенции. 571 рабочий занят непо- 
средственно на производстве. Все они —  
стахановцы. 813 депутатов имеют высшее 
и среднее образование, 480 депутатов —  




та Московского горсовета избран депутат 
Пронин, среди членов исполнительного 
комитета— секретарь МК и МГК ВКП(б) 
Щербаков, маршал Советского Союза Бу-
Красноармейцам, краснофлотцам, командирам и политраоотникам 
Ленинградского в о е н н о го  о к р у га  и К р а с н о зн а м е н н о го  
Балтийского флота
Первая сессия Ленинградского городско­
го, совета депутатов трудящихся от имени 
трудящихся великого города Ленина шлет 
пламенный привет отважным воинам со­
ветского народа —  красноармейцам, крас-, 
иофлотцам, командирам и политработни­
кам Ленинградского военного округа и 
Краснознаменного Балтийского флота.
Дорогие товарищи! Сегодня мы, избран­
ники  трудящихся города Ленина, собра­
лись на первую сессию Ленинградского 
совета. Ленинград, как и вся страна, за­
вершил перестройку органов государствен­
ной власти на основе самой демократиче­
ской в мире Конституции —  Сталинской 
Конституции. Сегодня мы приступаем к 
деловой работе. В этот день наши чувства 
обращены в первую очередь к вам, 
доблестные сыны героической Красной Ар­
мии и Военно-Морского флота.
Славные сыны советского народа! Вы 
отстаиваете безопасность нашего прекрас­
ного города Ленина с его трех с половиной 
миллионным населением, с его славными 
революционными традициями, с его мощ­
ной индустрией и передовой культурой. 
Вы отстаиваете безопасность города, в ко­
тором каждый камень напоминает о кро­
ви, пролитой революционным народом во 
имя победы социализма, города, неразрыв­
но связанного с именами великих отцов 
Советского государства —  Ленина и 
Сталина.
Дорогие товарищи! Вы своей борьбой 
уничтожаете опаснейший очаг войны, 
оказывая неоценимую услугу всему пере­
довому и прогрессивному человечеству.
Красная Армия, армия пролетарского 
интернационализма, выступает ка к  осво­
бодительница финского народа от его кро­
вавых палачей —  Маннергейма, Таннера и 
их шайки. Красная1 Армия, помогающая
финскому народу в его борьбе за освобож­
дение, несет светлое будущее демократи­
ческой Финляндии. ч
Вы, дорогие товарищи, спасаете фин­
ский парод от средневекового .варварства 
угнетателей и палачей.. От вас, товарищи, 
зависит судьба финского народа.
Борясь против финляндской военщины, 
помогая финскому народу, вы выступаете 
мощной силой сталинской политики мира 
и дружбы народов. На финляндском плац­
дарме столкнулись две силы, две полити­
ки: политика Советского Союза, рассчи­
танная на обуздание провокаторов импери­
алистической войны, и политика наиболее 
реакционных кругов международного им­
периализма, рассчитанная на разжигание 
войны, на истребление миллионов людей.
Громя белофинскис &шды, вы срываете 
кровавые планы провокаторов мировой 
войны.
Весь мир знает, что, решая эти истори­
ческие задачи, вы, беззаветно преданные 
нашей родине, великому знамени Ленина 
—  Сталина, проявляете чудеса героизма 
и отваги. С именем Сталина на устах 
идете вы  в бой и побеждаете.
В эти дни героических боев мы душой 
и сердцем с вами, дорогие товарищи. 
Армия и народ, тыл и фронт у нас еди­
ны, как никогда. В знак поддержки бое­
вых действий, в зпак солидарности с 
ми трудящиеся города Ленина широко 
развернули социалистическое соревнова­
ние. Рабочие, стахановцы дают новые 
производственные рекорды. С новой энер­
гией работает интеллигенция. Трудящиеся 
Ленинграда в знак, горячей любви к  вам 
организуют сбор подарков действующей 
армии.
Дорогие товарищи! 24 Декабря на вы­
борах местных органов советской власти
полностью и безраздельно победил несо­
крушимый сталинский блок коммунистов 
н беспартийных. Велико значение этой 
победы! Она показывает, что советский 
народ Под знаменем ленинско-сталинской 
партии готов отразить любой натиск вра­
гов. Пусть радуются этому наши друзья. 
Пусть содрогаются наши враги при из­
вестии об этой замечательной победе.
Мы, депутаты Ленинградского городско­
го совета, от имени трудящихся города 
Ленина выражаем вам, дорогие товари­
щи, чувство Горячей благодарности за 
храбрость, отвагу и доблесть, с которыми 
вы отстаиваете безопасность славного го­
рода Ленина и нашей родины. Мы ни на 
Минуту не’ сомневаемся, что так же храб-' 
ро, беззаветно и самоотверженно вы пой­
дете вперед, к  полной победе, ломая на 
своем пути все препятствия, сокрушал 
вирах подлую белофинскую гадину, и с 
честыо выполните свою задачу. В этой 
героической борьбе нй ваших знаменах 
будут ярко гореть слова, сказанные това­
рищем Сталиным в его телеграмме на 
имя главы Народного правительства Фин­
ляндии тов. Отто Куусинена: «Желаю 
финскому народу и Народному правитель­
ству Финляндии скорой и полной победы 
над угнетателями финского народа, над 
шайкой Маннергейма —  Таннера».
Так пусть же гордо и победно шест­
вуют вперед наша действующая Красная 
Армия), наш действующий Красный Флот!
Вперед, славные воины страны социа­
лизма, к  полному уничтожению врага!
Вперед, под знаменем Маркса 
Энгельса —  Ленина —  Сталина!
Вперед, за родину, за Сталина!
| СЕССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ГОРОДСНОГО СОВЕТА.
С О В Е Т С К А Я  С И Б  И Р  Б 5 ЯНВАРЯ 1940 г. №. 4.
Тор. Прокопьевск. Шахта Черная гора. На снимке:
п а р т и и н а я  ж и з н ь
СИЛА БОЛЬШЕВИСТСКОГО ВЛИЯНИЯ
Это было год тому наззд. Коллектив 
шахты «7 ноября» только что пережил тя­
желое поражение. Шахта вступала I
1939 год, сгибаясь под . грузом незавер­
шенного плана и огромных убытков, до­
стигших почти 400 тысяч рублей.
Новый секретарь партийной организа­
ции тов. Клюев, ознакомившись с положе­
нием, пришел к  твердому убеждению, что 
основная причина этого поражения заклю­
чается не в каких-то особых условиях 
нет, шахта ничем не хуже других и > 
ла бы работать неплохо, —  а в слабой 
постановке партийно-массовой работы, в 
том, что даже на участках, решающих 
судьбу угледобычи, не чувствовалось в до­
статочной мере партийного влияния.
Чтоб» обеспечить неослабное большевист­
ское влияние во всех звеньях такого боль­
шого предприятия, ка к  шахта с тысячным 
коллективом, партийной организации нуж ­
но расставить свои силы так, чтобы иметь 
коммунистов буквально на каждом участ­
ке, в каждом забое. А вот их-то и нехва- 
тало. В ту  тару в  рядах партийной орга­
низации насчитывалось всего-навсего 
26. членов и кандидатов ВКП(б).
Партийное бюро прежде всего постави­
ло перед собой задачу —  пополнить ряды 
организации новыми членами, вовлечь в 
партию лучших, передовых людей шахты, 
представителей основных, ведущих профес­
сий, командиров производства.
На отсутствие базы для роста жаловать­
ся не приходилось. Среди рабочих, служа­
щих и инженерно-технического персонала 
шахты имелось немало настоящих беспар­
тийны х большевиков, отдававших все свои 
силы и знания великому делу партии 
Ленина— Сталина. Прекрасных людей 
воспйтал для партии и ее верный помощ­
ни к —  комсомол.
Одним из первых партийная организа- 
пия приняла в свои ряды заведующего 
шахтой «Комсомолец» тов. Мартынова1. На 
шахте он работает недавно, но уже заре­
комендовал себя с самой лучшей стороны, 
ка к  отличный специалист, энергичный ор­
ганизатор, руководитель. Он умело провел 
подготовку шахты к  весне, не допустил 
затопления лав. Это дало возможность в
1939 году работать спокойно и значитель­
но поднять угледобычу. Молодой заведую­
щий заслуженно пользуется авторитетом и 
уважением всего коллектива.
Партнйпая организация не ошиблась, 
приняв тов. Мартынова в свои ряды. Под 
руководством этого молодого коммуниста 
шахта досрочно выполнила годовой план 
угледобычи, стала передовой в Кузбассе. 
За свои заслуги перед родиной тов. Мар­
тынов награжден медалью «За трудовую 
доблесть».
Большую помощь оказал шахте и дру­
гой воспитанник Ленинского комсомола —  
главный инженер тов. Осокин. Он блестя­
ще справился с такой ответственной зада­
чей, ка к  под’ем угледобычи на участках с 
повышенной обводненностью. Это достиг­
нуто именно благодаря его напористости в 
деле улучшения технологических процес­
сов, разрешения целого ряда сложных тех­
нических проблем, возникших в связи с
некоторым недостатком оборудования. Он 
так же, ка к  и тов. Мартынов, одним из 
первых был принят в партию.
Большую работу по вовлечению в пар­
тию развернула партийная организация и 
среди лучших стахановцев. В 1939 году 
принят в партию лучший разборщик шах­
ты тов. Шохов, дающий регулярно по 
60 вагонов угля. Это —  скромный, под­
линный герой труда. Однажды с ним про­
изошел несчастный случай. Его отправили 
лечиться на курорт. По возвращении отту­
да т&в. Шохова спросили —  куда он х->- 
чет пойти работать? Может быть ему 
трудно теперь будет работать под землей? 
Тов. Шохов, не раздумывая, ответил —  
на разборку. Для него не существует’ ни­
какой другой работы, кроме этой, привыч­
ной и любимой.
В 1939 году приняты в  ряды ВКП(б) и 
такие мастера социалистического труда* 
бригадир, мастер угля т. Савостьянов, 
бригадиры разборщиков тт. Казымбаев, 
Смагулов, Джакупов; стахановцы-разбор­
щики тт. Олжебаев, Киратов, Онтакбаев; 
один 'ив лучших' забойщиков т. УрЗыбаев, 
механик района1 т. Канев, электрослесарь 
т. Бордаченво и другие.
Сейчас партийная организация насчи­
тывает в  своих рядах уже 81 члена и 
кандидата партии.
Рост немалый и, что особенно отрад-
, —  это рост не только количественный, 
но и качественный. В партию пришли 
действительно самые лучшие члены кол­
лектива шахты.
Партийная организация получила пол­
ную возможность правильно расставить 
свои силы, усилить большевистское влия- 
во всем коллективе. Во главе шахто­
управления и важнейших отделов и цехов 
стоят коммунисты, 62 члена и кандидата 
ВКП(б) работают непосредственно на под­
земных работах. Через них партийная ор­
ганизация держит повседневную связь с 
массами, воспитывает их, контролирует 
производство.
Многие из членов партийной организа­
ции за этот год заметно выросли и про­
двинулись на командные посты. Стахано­
вец-орденоносец т. Рахпмбаев работает по­
мощником начальника участка. Сейчас он 
командируется на .общеобразовательные 
курсы. Слесарь т. Галямов назначен на­
чальником участка и неплохо справляется 
с работой. Монтер т. Иевлев стал глав­
механиком. Партийная организация 
внимательно следит за ростом и работой 
своих выдвижейЦев, практически помога-
Болыпая работа, проделанная за этот 
год парторганизацией шахты «7 ноября», 
блестяще себя оправдала. В 1939 году 
шахта работала так, ка к  она не работала 
ни в один из предшествующих годов. Вот 
основные итога: досрочное окончание ро­
довой программы к  X X II годовщине Вели­
кой Октябрьской социалистической рево­
люции, десятки тысяч тонн угля, выдан­
ных сверх плана, четыреста тысяч руб­




отделе агитадии и пропаганды горкома
Отдел агитации и  пропаганды Новоси­
бирского горкома партии разработал план 
проведения бесед и  докладов среди рабочих 
и служащих предприятий, учреждений и 
среди населения на бывших избиратель­
ных участках на январь.
В план включены беседы и доклады на 
темы: «Итоги выборов в местные советы 
депутатов трудящихся», «Происхождение 
и реакционная роль праздника рождества 
Христова», «16 лет без Ленина, под руко­
водством товарища Сталина, по ленинско­
му пути», «Ленин ■—■ организатор и вождь 
Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков», «Ленин —  создатель и 
строитель первого в мире социалистиче­
ского государства рабочих и крестьян», 
«Современная международная обстановка п 
задачи укрепления оборонной мощи Совет­
ского Союза».
Предусмотрено также проведение на 
всех предприятиях, в учрежденияк и мас­
совых собраниях населения на агитацион­
ных пунктах докладов о происхождении и
классовой сущности «рождества» и  о со­
бытиях 9 января 1905 года.
Выходы агитаторов на бывшие избира­
тельные участки горкомом установлены 
три раза в месяц —  2 , 14, 28  числа 
каждого месяца.
Инструктаж агитаторов, который дол­
жны проводить руководители агитколлек­
тивов, также намечен три раза в месяц—
10, 20  и 29 числа.
По районам города 3 января состоятся 
совещания заведующих агитпунктами и 
агитаторов с вопросом: «Итоги выборов и 
задачи агитаторов в дальнейшем проведе­
нии агитационно-массовой работы па быв­
ших избирательных участках». 7 января 
будет проведено городское собрание акти­
ва агитаторов по этому же вопросу.
При городском партийном кабинете в 
январе будут проведены два семинара ру­
ководителей агитколлективов и заведую­
щих агитпунктами. Для руководства выде­





Исторические решения X V III с’езда 
ВКН(б) явились программными документа­
ми для дальнейшего организационно-хозяй­
ственного укрепления колхозов. В этом 
году из 115 артелей района подавляющее 
большинство значительно лучше и органи­
зованнее справилось с сельскохозяйствен­
ными работами и выполнением государ­
ственных обязательств.
Ведущими колхозами являются те, е 
которых имеются парторги обкома ВКП(б).
Парторги обкома на основе разверт] 
ния партийно-массовой работы, создания 
крепкого актива, повседневной работы с 
ним обеспечили выполнение в срок хозяй­
ственно-политических задач.
Парторг обкома в сельхозартели имени 
Сталина, Мало-Красноярского сельсовета, 
тов. Дородников начал свою работу с соз­
дания партийного ядра в колхозе и роста 
вокруг него беспартийного актива. В
1938 г. в колхозе не имелось ни одного 
коммуниста. Актив был слаб и не органи­
зован. Сейчас здесь имеется партийно­
кандидатская группа из шести человек. 
Коммунисты занимают ведущую роль на 
производстве, своевременно обсуждают 
вопросы жизни и деятельности сельхозар­
тели, ставят их перед правлением и помо­
гают проводить в жизнь. Вокруг партий­
но-кандидатской группы сколочен1* креп­
кий колхозный актив в 20— 25  человек. 
Коммунисты, ка к  и в целом партийно­
кандидатская группа, пользуются автори­
тетом у  членов артели. Колхоз имени 
Сталина— самый крупный в районе— те­
перь занимает ведущее место по всем по­
казателям.
Большую агитацпонно-массовую работу 
провели коммунисты этого колхоза по под­
готовке к  выборам в местные советы депу­
татов трудящихся. Лучшие люди социа­
листического земледелия избраны депута­
тами в местные советы. Председатель кол­
хоза тов. Дроздецкий А. В., кандидат в 
члены ВКП(б), избран депутатом в район­
ный совет. Тов. Дроздецкий Т. С., бес­
партийный, кузнец, участник Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, избран в 
сельский совет депутатов трудящихся.
Из 11 парторгов обкома ВКП(б) в Кыш- 
товском районе большинство с честью оп­
равдывает доверие партии. Райком ВКН(б) 
оказывает им повседневную помощь. Для 
обмена опытом мы периодически проводим 
с ними совещания, на которых обсуждаем 
вопросы партийно-хозяйственной работы, 
заслушиваем отчеты парторгов на заседа­
ниях райкома.
Однако есть у  нас и такие парторги, 
как тт. Комзолов в колхозе «Пролетарий» 
и Архандеев в колхозе «Путь Ленина», 
которые своим некоммунистическим пове­
дением дискредитировали себя среди кол­
хозных масс, не оправдывают доверия об­
ластного комитета ВКП(б).
Парторги обкома призваны помочь рай­
онной партийной организации сделать 
колхозы большевистскими, всех колхозни­
ков зажиточными. И над решением этой 
почетной задачи многие парторги работают 
по-большевистски.
Ф. КУКСЕНК0. 
Секретарь Кыштовского райкома 
ВНП(б).
БЕСЕДЫ ПО АНТИРЕЛИГИОЗНЫМ 
, ВОПРОСАМ
ТОМСК. В коллективах предприятий и 
учреждений города широко развернулась 
антпрождественская кампания. На швей­
ной фабрике, в коллективе милиции, в ин­
дустриальном техникуме партийные орга­
низации выделили более развитых товари­
щей, которые проводят беседы о проис­
хождении религиозного праздника «рож­
дества».
В Доме партийного просвещения состо­
ялся инструктаж, докладчиков. На инструк­
таже присутствовало больше 70 человек. 
С 1 по 5 января во всех коллективах го­
рода будут сделаны доклады на тему: 
«Происхождение и классовая сущность 
рождества». (ОблТАСС).
В помощь изучающим марксизм-ленинизм
РОЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  
В РАЗВИТИИ ОБЩ ЕСТВА'
Исторический материализм главной си­
лой в системе условий материальной жиз­
ни общества, определяющей физиономию 
общества, характер общественного строя, 
развитие общества от одного строя к  дру­
гому, признает способ добывания средств 
к  жизни, способ производства материаль­
ных благ.
Исходя из этого основного положения 
исторического материализма, товарищ 
Сталин следующим образом определяет 
роль географической среды в развитии об­
щества:
«Географическая среда, —  говорит он,
—  бесспорно, является одним из постоян­
ных и необходимых условий развития об­
щества и она, конечно, влияет на разви­
тие общества, —  она ускоряет или замед­
ляет ход развития общества. Но ее влия­
ние не является определяющим влиянием, 
так ка к  изменения и развитие общества 
происходят несравненно быстрее, чем из­
менения и развитие географической сре­
ды... Географическая среда не может слу­
жить главной причиной, определяющей 
причиной общественного развития, ибо то, 
что остается почти неизменным в продол­
жение десятков тысяч лет, не может слу­
жить главной причиной развития того, 
что переживает коренные изменения в 
продолжение сотен лет» (И. Сталин. «Воп­
росы ленинизма», изд. 11, стр. 548—  
549).
В свете этого, единственно истинного, 
положения исторического материализма 
особенно отчетливо вырисовывается оши­
бочность. взглядов, приписывающих геогра­
фической среде или определяющую роль в 
общественном развитии, или, наоборот, от­
рицающих какое-либо влияние географи­
ческой среды на человеческое общество.
Не климат, ка к  думали Гиппократ и 
Монтескье, не общий вид природы, как 
утверждал Бокль, не вообще географиче­
ская среда, в целом, ка к  пытались дока­
зать это Реклю, Геттнер и  многие другие, 
определяют развитие человеческого обще­
ства, а «способ добывания средств к  жиз­
ни, необходимых для существования лю­
дей, способ производства материальных 
благ —  пищи, одежды, обуви, жилища, 
топлива, орудий производства и т. п ., не­
обходимых для того, чтобы общество мог­
ло жить и развиваться» (И. Сталин. «Воп­
росы ленинизма», изд. 11, стр. 550).
Ясно вскрываются в свете этого уче­
ния исторического материализма н ан­
тимарксистские взгляды в этом вопросе 
Плеханова, который утверждал, что геогра­
фическая среда определяет общественное 
развитие, но не непосредственно, а через 
производительные силы. Эти утверждения 
Плеханова ничего общего с марксизмом не 
имеют. Ни один общественный строй не 
определялся влиянием географической сре­
ды. Всюду в истории мы находим, что ду­
ховная жизнь людей, их взгляды, 
литические учреждения определяются спо­
собом производства материальных благ.
Таким образом, природа, географическая 
среда, не является силой, определяющей 
общественное развитие человека. Но 
графическая среда является одним из не­
обходимых и постоянных условий разви­
тия общества. Вне географической среды 
невозможна человеческая жизнь, невоз­
можно общественное производство. Она 
является, по. выражению Маркса, всеоб­
щим средством труда. Предоставляя чело­
веку материал для пищи, одежды, жили­
ща и для удовлетворения других потреб­
ностей, природа требует от него труда.
Господство человека над природой завое­
вано им в результате жестокой борьбы, в 
результате длительного " развития обще­
ственного производства и науки. Только 
труд, посредством которого человек созда­
вал средства своего существования и  сред­
ства производства, двигал вперед разви­
тие человека и укреплял его господство 
над природой. Окружающая же человека 
природная обстановка, географическая 
среда, оказывала на человека влияние в 
том смысле, что она или ускоряла, или, 
наоборот, замедляла его развитие.
О роли природных богатств, как сил, 
ускоряющих развитие производства нашей 
страны, товарищ Сталин говорил в свое» 
речи «О задачах хозяйственников». Для 
развития -хозяйства «прежде всего тре­
буются достаточные природные богатства 
в стране: железная руда, уголь, нефть, 
хлеб, хлопок. Есть ли они у  нас? Есть. 
Есть больше, чем в любой другой стране».
Но наличие природных богатств само по 
себе еще не обеспечивает быстрого разви­
тия народного хозяйства. «Требуется, —  
говорит товарищ Сталин, —  наличие та­
кой власти, которая имела бы желание и 
силу двинуть использование этих огром­
ных природных богатств на пользу наро­
да... Нужно еще наличие такого строя, 
который был бы свободен от неизлечимых 
болезней капитализма и который давал бы 
серьезные преимущества перед капитализ­
мом» (И. Сталин. «Вопросы ленинизма», 
изд. 11, стр. 324).
В царской России огромные природные 
богатства пропадали зря, или расхища­
лись. Из-за границы' в Россию ввозили 
чугун, каменный уголь, многие ископае­
мые, хотя несметные залежи их таились 
в недрах русской земли. Нужна была Ве­
ликая социалистическая революция, нуж ­
на была советская власть, нужен был со­
циалистический строй, чтобы поставить 
все эти богатства на службу народу и 
вовлечь их в хозяйственный оборот.
Человек не только испытывает влияние 
географической среды, но и сам, в свою 
очередь, влияет на нее. Он осушает бо­
лота, орошает и превращает в цветущие 
ноля пустыни; он изменяет течение рек, 
прорезывает материки каналами, отвоевы­
вает у моря сушу; он изменяет даже кли­
матические условия своего местопребыва­
ния. Опираясь на растущую технику, че­
ловек превращает огромные торфяпые бо­
лота в энергетические базы промышлен­
ности, выжимает из бурого угля «черное 
золото» —  нефть, широко использует бе­
лый уголь, передавая полученную от не­
го энергию за сотни километров, запряга­
ет в работу ветер, создавая ветродвигате­
ли. Наконец, он собирается засыпать Та­
тарский пролив, чтобы улучшить климат 
Уссурийского края, устранить мертвящее 
влияние холодных вод Охотского моря, 
врывающихся через этот пролив на юг. 
Американцы мечтают повернуть Гольф- 
штрем к  своим берегам и  грозят с осуще­
ствлением этого грандиозного проекта пре­
вратить в ледники цветущие берега Фран­
ции, Бельгии, Голландии и Англии...
Однако надо подчеркнуть, что воздей­
ствие человека на природу в разных об­
щественных условиях носит различный 
характер.
Капиталистический строй -неизбежно 
приводит к  хищническому расточению 
естественных богатств природы. При этом 
общественном строе каждый капиталист 
хозяйничает на своем участке так, 
ему выгодно, не заботясь о том, ка к  это 
отразится на обществе. При капитализме 
расхищаются и рабочая сила, и почва, и 
все естественные богатства.
. Русские помещики в X IX веке хищни­
чески вырубали леса в средне-русской 
черноземной полосе. Они мало заботились
о том, что этим нарушается течение рек, 
что это ведет к  засухе. Американский 
экономист Стюарт Чейз подсчитал, какое 
огромное количество естественных ‘ бо­
гатств расхищено за 300 лет в США. За­
пасы нефти истощены больше чем напо­
ловину, медь —  наполовину, свинец и 
цинк —  на две трети, золото —  на че­
тыре пятых. Еще 50 лет тому назад 
угольные запасы США считались неисчер­
паемыми, а теперь хищническое хозяйство­
вание привело к  тбму, что Северная Аме­
рика через 40 лет может остаться без 
каменного угля. А какие огромные есте­
ственные богатства уничтожены во время 
империалистической войны 1914— 1918 
годов и уничтожаются в современной им­
периалистической войне Японии против 
Китая, Англии и Франции против Герма­
нии!
Только социалистический строй несет 
спасение человечеству. Только социализм, 
ставящий” коренной своей целью благо 
трудящихся, в состоянии обеспечить бы­
стрый расцвет материальных условий 
жизни общества и  всех его духовных спо­
собностей. Только общество, организован­
ное на социалистических началах, имеет 
неограниченные возможности для созида­
тельного, планомерного использования сти­
хийных сил природы, рационального из­
менения географической среды.
Ярким примером побед над природой и 
' использования богатств географической 
среды на благо народа служит наш вели­
кий Советский Союз.
На огромной территории —  от ледяных 
вод Севера до пламенной Колхиды, от 
Белорусского Полесья до наших дальнево­
сточных морей —  идет преобразование 
действенной, равнодушной к  потребностям 
человека, природы: Советский Союз посте­
пенно завоевывает Арктику и осваивает 
богатства ее побережий. Регул ярпо дей­
ствующий Северный морской путь являет­
ся ключом к  богатствам Арктики. Каким 
анекдотом звучит для нас документ 1909 
года! В этом году известный исследова­
тель полюса Пири послал президенту 
США телеграмму: «Подношу вам подарок
—  Северный полюс». А президент отве­
тил: «Благодарю за щедрый дар, но не 
знаю, что с ним делать».
Весь советский народ, приветствуя от­
важных завоевателей Северного полюса—  
папанинцев, сделавших ценный вклад в 
мировую науку об Арктике, знает, что 
нужно делать на полюсе и зачем нужен 
полюс.
Великое преобразование природы охва­
тило и юг нашей страны. Пример тому 
Колхида. На Колхидской низменности све­
тит сегодня горячее советское солнце. Оно 
рассеяло извечный туман непроходимых 
болот, высушило топи, согрело грудь зем­
ли, прогнало навсегда комара «анофелес».
В дремучих дебрях, куда веками не про­
никал солнечный луч, сейчас на новой 
земле выросли новые поселки. Ожило за­
колдованное мертвое царство, и человек 
счастливой сталинской эпохи строит 
здесь новую жизнь, новую культуру.
Не отстает в  преобразовании географи­
ческой среды и Запад нашей страны. 
Здесь также сотни тысяч гектаров осуша­
ются из-под болот. От того забитого тру­
женика —  белорусса царских времен, ка­
ким изобразил его поэт Некрасов в своих 
известных стихах:
...................... ...  «Волосом рус,
Видишь, стоит, изможден лихорадкою, 
Высокорослый, больной белорусе:
Губы бескровные, веки упавшие.
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие 
Ноги опухли; колтун в волосах;
Ямою грудь, что на заступ
старательно 
Изо-дня-в-деиь налегала весь век...»
от этого жуткого образа сейчас оста­
лась только недобрая мрачная память. В 
живых, бодрых, веселых п счастливых лю­
дях воссоединенной Белоруссии не пайдешь 
и следа черт некрасовского белорусса.
Лежащий «за тридевять земель» от 
центра наш Дальний Восток также охва­
чен освоением своей прекрасной, богатой 
и разнообразной природы, собравший в 
свой редкостный букет: таежные сопки и 
плодородные долины... действующие вул­
каны и  арктические ледяные поля... горя­
чие источники и многоводные реки... рос­
кошные, изумительной величины, цветы и 
лианы... богатые недра и переполненные 
рыбой и морским зверем моря... Всюду 
здесь идут социалистическая стройка и 
преобразование географической среды.
Каторжный Сахалин царя, ужас которо­
го отразила пословица: «Кругом море, по­
средине —  гора», живет сейчас полно- 
кровной жизнью: вместо темных, сырых^ 
подземелий, где когда-то работали каторж­
ники-углекопы, сейчас протянулись осве­
щенные электричеством штольни, в кото­
рых стучат врубовЫе машины и отбоипые 
молотки. Непокорные парусники заменены 
моторными рыболовными судами; варвар- 1 
ский засол рыбы сменен консервированием 
и ледниковым засолом. Создана деревообра­
ботка и, неизвестная здесь до революции, 
нефтедобыча: в Охе, на берегу Охотского 
моря, на холме тесной толпой стоят почти ■ 
триста скважин; от промысла к  порту, 
сквозь тайгу, уходит новая железная до­
рога. Вместо дикой природы здесь вырос 
типичный промышленный ландшафт.
Другая окраина Дальнего Востока 
Камчатка, в туманной дали которой курят­
ся вулканы, также стала неузнаваемой. 
Здесь также цветет колхозпая жизнь, раз­
вивается скотоводство, неизвестное до ре­
волюции —  полеводство, парниковое хо­
зяйство, растет добыча пуш нины и рыбы.
Против Камчатки, на северном берегу 
Охотского моря, у порта Ногаево появился 
новый город Магадан; от него через гор­
ный хребет, за сотни километров, идет 
шоссе на север, в бассейн золотоносной 
Колымы. На шоссе —  оживление: мчатся 
грузовики, автобусы, стоят сигнальные 
знаки, бензинные колонки. Болотистая ; 
тайга автомобильным путем ка к  бы взята 
в рамку и утратила свою дикость. В Ко­
лымской тайге выросли рудники, гидро- |  
станции, огороды новых совхозов. Это уди- - 
вительная страна: десять лет назад не су- , 
шествовало даже ее настоящей географи­
ческой карты, а сейчас она изучена и да­
ет нам золото.
Подобное же бурное освоейие природных 
богатств и использование географической . 
среды в нашей социалистической стройке ' 
мы видим и в центре СССР, и в Сибири, , 
в Поволжьи, и на Урале. Можно было бы 
привести тысячи ярких фактов, убедитель­
ных примеров, красноречивых картин этого" , 
наступления на природу. Таковы: 1) ста- |  
линский план соединения пяти морей, уже 
частично осуществленный прорытием кана­
лов Волга—-Москва, БеломорсКо-Балтий- ■ 
ского и Манычского; 2 )  таков проект 
Большой Волги» с развернувшимся стро­
ительством Куйбышевского гидроузла, У г­
и й  и Рыбинской плотин и  гидростан­
ций; 3) таков план Соликамского гидро­
узла, призванного посылкой избыточных 
вод Севера помочь усыхающему Каспию;
4) таковы планы третьей пятилетки по , 
строительству между Волгой и Уралом 
Второго Баку», по завершению стройки 
Орско-Халиловского промышленного райо­
на. по дальнейшему освоению пашего.На- 
рымского края; таков, наконец, радостно­
волнующий факт наших дней —  строи­
тельство самими пародными массами оро­
сительных каналов и  проч. и проч... .
Таким образом, осваивая и преобразуя 
географическую среду, наше советское со­
циалистическое общество в корне преобра­
зует облик земли, на котором когда-то рас­
полагалась отсталая Россия. Изменяются 
течения рек, пустыни превращаются в 
плодоносные земли; открываются новые 
богатства в недрах пашей земли и воздви­
гаются первоклассные города там, где 
впервые ступила нога человека. И приро­
да послушно служит нашему социалисти­
ческому обществу.
В заключение хотелось бы отметить 
еще одно положительное воздействие при­
роды на человеческое общество. Природа 
помогает нам не только строить наше хо­
зяйство, укреЦлять наш общественный 
строй —  она вливает новые жизненные 
лы, ■ поднимает энергию, бодрость строи- 
ля общества —  человека, и этим кос­
венно ускоряет успех развития общества.
Всем известно, что природа дарит чело­
века оздоровляющим, живительным отды­
хом. Она доставляет человеку радость 
эстетического наслаждения ее чарующими 
красотами. Разве неудивительно, что поэ­
ты  всех времен испытывали на себе бла­
готворное влияние природы и воспевали ее 
в своих произведениях... Вот, например, 
стихотворение «Поле». В нем поэт конца 
крепостнической эпохи Никитин, удручен­
ный тяжелыми переживаниями своего лич­
ного существования и измученный гнетом 
общественной жизни России, выразил 
свои чувства отрады, навеянные на него 
картиной цветущей природы, преображен­
ной трудом человека:
Раскинулось поле волнистою тканью 
И с небом слилось темно-синею гранью,’
И в небе прозрачном шитом золотым 
Блестящее солнце сияет над ним- 
Как по морю, ветер по пивам гуляет 
И белым туманом холмы одевает"
О чем-то украдкой с травой говорит 
И смело во ржи золотистой шумит.
Один я... и сердцу, и думам свобода •
Здесь мать моя, друг и наставник__ ”
природа.
И кажется жизнь мне светлей впереди 
Когда к  своей мощной, широкой груди’ 
Она, как младенца, меня допускает 
И часть своей силы мне в душу
вливает».
А. СЕРГЕЕВ.
^  Б ЯНВАРЯ 1940 г . С О В Е Т С К А Я  С И Б И Р Ь
, Выполним пятилетний план по росту 
производительности труда в четыре года
Призыв московских 
инструментальщиков
Ж  Коллектив Московского пнструменталь- 
** Ного завода обратился ко всем рабочим, 
работницам, йнженсрно-тсхиическим ра-
- ботинкам и служащим мапшностроитель- 
.  | ых заводов Советского Союза с призывом 
®шиолниТь пятилетку по производительно­
сти труда в четыре года. 1 ноября за- 
гвод досрочно выполнил годовой план и 
дал сверх задания инструмента больше, 
[чем ял 5 миллионов рублей. За два года 
_1тплетви завод выполнил план по ро- 
р у  производительности труда на 56 про- 
Тяжелое машиностроение имеет 
Здание на пятилетку по росту производи­
тельности труда —  90 процентов.
:<Тщательно подсчитав свои резервы и 
Практические возможности, —  говорится 
обращении, —  мы берем на себя обяза- 
ельство выполнить пятилетний план по 
осту производительности труда в четыре 
рода.
: Какие у  нас имеются для этого рс- 
[ервы?
| Первое —  развитие стахановского дви­
жения и его новых форм: многостаночно­
г о  обслуживания и совместительства про­
фессии. Мы обязуемся и  первом полуго­
дии 1940 года удвоить количество мно- 
ютаночников.
! Второе —  решительное уменьшение 
Ирака, ликвидация простоев рабочих и 
полное уплотнение рабочего дня. Мы обя- 
Ш уем ся в 1940. году сократить брак на
• 25 процентов по сравнению с 1939 го­
рдом.
Третье —  внедрение малой механиза- 
1ии пФавтоматизацпи станков: устройство 
поров, автовыключателей, высокопроиз- 
одительных станочных приспособлений,
; Четвертое —  рационализация и улуч­
шение технологических процессов в це- 
:’хах. Обязуемся в 1940 году пересмотреть 
I улучшить все технологические процессы 
обработки нормализованного инструмента.
Пятое —  пересмотр устаревших норм 
выработки, замена и х передовыми норма- 
иг выработки.
Мы берем на себя обязательство выпол­
нить производственную программу 1940 
года, которая выше плана 1939 года бо- 
чем на 25 процентов, с нынешним^ 
числом рабочих».
В ответ на призыв инструментальщиков,, 
января на  московском заводе «Красный 
пролетарий», господшипниковом заводе им. 
'Л. М. Кагановича, заводе автотракторного 
электрооборудования, кузнечном цехе Кра- 
каторского завода тяжелого машинострое­
ния имени •Сталина состоялись многолюд­
ны е  собрания, на которых обсуждалось 
юращение московских инструментальщи­
ков.
3 января в обеденный перерыв в цехах 
Уралмашзавода состоялись митинги. Мно­
готысячный коллектив с огромным вооду­
шевлением откликнулся на обращение ра­
бочих и служащих Московского инструмен­
тального Завода о выполнении пятилетки 
по росту производительности труда в 
4 года.
Со всех концов страны поступают со­
общения о новом трудовом под’емс на 
предприятиях. Почин московских инстру­
ментальщиков подхватывают металлурги, 
!угольщпки, нефтяники, текстильщики.
: Они берут на себя конкретные обязатель­
ства по дальнейшему повышению произ­
водительности труда, еще более' широкому 
развертывапию новых форм стахановского 
движения. .,
Наш ответ ворошиловцам
Ш ахта 3-3 бис в 1939 году работала 
плохо. Большинство командиров не суме­
ло организовать работу так, ка к  требовал 
нарком тов, Л. М. Каганович. В работе 
господствовали самотек, бесконтрольность.
Вступая в новый, 1940 год, мы реши­
ли. распрощаться со всеми пороками, веду­
щими к  срыву угледобычи. Мы приняли 
ряд конкретных мер к  укреплению произ­
водственной и технологической дисципли­
ны. И в ответ на обращение рабочих, ра­
ботниц, инженерно-технических работни­
ков шахты имени Ворошилова постараем­
ся работать так, чтобы вывести свою шах­
ту  3-3 бис в передовые в Кузбассе, вы­
полнить годовой план на месяц раньше 
срока.
Подготовительные работы решают ус­
пех угледобычи. Они должны опережать 
очистные. Поэтому мм решили усилить 
их, довести до 120 процентов к  плану.
Другим решающим условием для повы­
шения угледобычи является освоение си­
стемы с закладками. Добыть не менее 65 
процентов всего угля новыми системами—  
вот задача, которую мы перед собой по­
ставили.
В этом году мы по-большевистски возь­
мемся за освоение тяжелых врубовых ма­
шин, доведем производительность врубовой 
машины до 4.500 тонн в месяц.
Досрочно выполнить годовой план и 
сэкономить государству не менее одного 
миллиона рублей —  такова наша основ­
ная задача.
Сейчас на наших участках, в сменах, 
бригадах развертывается социалистическое 
соревнование. Горняки заключают между 
собой договоры.
Мы знаем, что успех угледобычи реша­
ют люди, овладевшие техникой. Поэтому 
в первом квартале решили вырастить 150 
мастеров угля и 300 стахановцев.
В минувшем году участки -п . Шайта- 
рова, Рыбина, Голышева выполнили годо­
вой план досрочно. Образцово работали 
горные мастера тт. Блинов, Кузнецов, Рак, 
Рыбалко, стахановские бригады забойщи­
ков тт. Бобровского, Пермякова, Колпако- 
ва и других. Их опыт работы мы делаем 
достоянием всех горняков нашей шахты.
В 1940 году постараемся сделать все 
от нас зависящее, чтобы десятки наших 
шахтеров получйли наркомовские награ­
ды, чтобы красное знамя Наркомата 
угольной промышленности развевалось над 
нашей шахтой. Вступив в Новый год, мы 
выполняем суточные планы на 103 про­
цента. Будем работать так и впредь, что­
бы наше слово не разошлось с делом.
По поручению собрания шахты 
3-3  бис треста Сталинуголь: заве­
дующий шахтой П. НЕСТЕРОВ, за­
бойщики-стахановцы: А. РОМАНОВ­
СКИЙ, В. ВАЛЕШЕВСКИЙ, Д. АЛЕК­
СЕЕВ, председатель шахткома Н. КА­
МАСА. начальники . участков: 
П. ТРЕТЬЯКОВ, А. РЫБИН, парторг 
ЦК ВКП(б) И. ШЕМЯКИН, горные 
мастера: Б. КИРИЕНКО, В. ЧАПКОВ.
Гор. Прокопьевск.
Соревнование двух шахт
КЕМЕРОВО, 2 января. (Наш корр.). 
Коллектив шахты Центральная треста Ке­
мерово уголь с честыо завершил программу 
второго года третьей сталинской пятилет­
ки . План угледобычи выполнен на 103,3 
процента, себестоимость снижена на 5 
процентов. Производительность труда по 
шахте составила 104,1 процента. В ре­
зультате большевистской борьбы за высо­
кокачественные1 показатели шахта полу­
чила 800 тысяч рублей экономии.
На шахте сейчас 427 стахановцев, из 
них 74 мастера угля. Лучшие стахановцы 
и инженерно-технические работники шах­
ты  удостоились наркомовской награды: за 
досрочное выполнение годового плана угле­
добычи 2*1 рабочий и  инженерно-техниче­
ский работник награждены значком-«От­
личника социалистического соревнования» 
и похвальным листом Наркомугля СССР.
Вступив под знаменем всекуэбалского со­
циалистического соревнования в третий 
год третьей сталинской пятилетки, коллек­
тив шахты обязался с  первого же дня 
перевыполнять план угледобычи, чтобы 
годовую программу выполнить досрочно. 
Горняки поставили перед собой задачу сде­
лать в 1940 году всю шахту стаханов­
ской и вызвали на социалистическое ■ со­
ревнование коллектив шахты Северная тре­
ста Кемеровоуголь.
Рабочие и инженерно-технические ра­
ботники шахты Центральная призвали 
коллектив шахты Северной к  полному 
воеыию проектной мощности шахты в
1940 году и досрочному выполнению.годо­
вого плана.
тахановцев шахты Черная гор 
тт. Ф. Н. Касаткин — зойалыцик, М. П. 
М. Н. Щербаков — забойщик, И. С. Пономарев 
мастер, А. Д. Нарышев — бригадир забойщикоЕ
I треста Сталинуголь. Слева направо: 
Быструшкин — бригадир забойщиков, 
-  заналыцик, В. Т. Жуков — горный
Фото Н. Мелихова.
К а к  к о л х о з  ,,М о р ген -ро т “  
прим еняет  опыт  выст авки
Григорий Михайлович Дюков вернулся 
из Москвы с Всесоюзной, сельскохозяй­
ственной выставки с десятками новых пла­
нов, хозяйственных наметок, соображений. 
Его записная книж ка была заполнена за­
метками, подсчетами от начала до конца. 
Выставка многое подсказала Григорию Дю- 
кову —  коммунисту и председателю кол­
хоза.
По приезде из Москвы тов. Дюков у еёт 
бя, в деревне Красный Кут, на собрании 
колхозников сельхозартели «Морген-рот» 
сделал обстоятельный доклад' о выставке. 
Конспектом была записная книжка. Он 
рассказал об урожаях, о животноводстве,
об Ефремове, Кострикиной. Слушали его 
внимательно.
—  Да,—  говорили колхозники, не до­
жидаясь прений, —  оплошность допущена. 
Большие доходы от овцеводства получают 
люди, а у нас и овцефермы нет.
—  Можно поправить ошибку, —  ска­
зал животновод Михаил Прокопенко...
Было решено создать в колхозе четвер­
тую ферму —  овцеводческую. Колхоз боль­
шой, 1464 гектара земли имеет, для овец 
сена хватит. Решили также увеличить 
продуктивность существующих животно­
водческих' ферм. Колхозники говорили, что 
совсем неудобно в наши годы получать 
низкие удои от коров и небольшие доходы 
от свинофермы.
В 1938 году колхоз «Морген-рот» по­
лучал по 14 ,8  центнера молока от фураж­
ной коровы. Приехавший с выставки пред­
седатель колхоза рассказывал:
—  Только сеном, соломой кормим ко­
ров, поэтому и удои малые. Вот на . выстав­
ке говорили мне колхозники, ка к  у них 
коров кормят —  жмыхом, турнепсом. Ко­
ровы дают высокие удои. В передовых кол­
хозах заведен на свинофермах большой 
рядок. .У свиньи —  отдельная клетка. А 
в клетке свиноматок даже два отделения 
— для матки и для приплода. Скажу о 
кормах —  опять же порядок требуется. 
Свиней кормят различными кормами, для 
подкормки дают костяную муку.
Опыт выставки коммунист Дюков пере­
носит в  свой колхоз. Актив оказывает ему 
большую помощь. На молочио-товариой
ферме введено кормление коров жмыхом 
и другими концентратами. И удои заметно 
повысились. Подсчитано, что удои за 1939 
год превысят 19 центнеров на корову. 
Выполнен план государственных поставок 
молока. По госзакуиу План выполнен на 
204 процента.
На фермах будут сделаны отдельные 
клетки для свиней. Кормушки намечается 
перенести в отдельное помещение. Свинар­
ки применяют минеральную подкормку для 
поросят.
Организована, овцеферма. В деревне Ок- 
тябрьск. в колхозе вмени Карла Маркса 
сельхозартель «Морген-рот» купила 40 хо­
роших овец. Из племенного рассадника 
приобретен баран породы рамбулье.
Для овцеводческой фермы отведена 
рошая кошара. Когда-то там был скотный 
двор 5УРГФ, потом молочио-товариал ферма 
выросла^ для рогатого скота построили 
большие дворы. Нынче осенью плотники 
переоборудовали бывшие коровники под 
кошару. Получилось замечательно.
С особой осторожностью подошли ко. 
хозники к  подбору людей для работы на 
новой ферме. Заведывание поручено Ми­
хаилу Прокопенко,: который одновременно 
заведует МТФ и свинофермой. Чабаном на 
овцеферму пожелали пойти многие. Хоте­
ла пойти Бережная Татьяна, но не утвер­
дили: она не имеет опыта на овцеферме и 
вообще в животноводстве не работала. 
Леонтию Скляр колхозники заметили, что 
хотя он и работал на овцеферме когда-то 
в Сталинском районе, но любит часто пе­
реходить из колхоза в колхоз, этого кол­
хозники не одобряют. Чабаном овцефермы 
утвердили Прохора Петровича Шунько, 
69-летнего колхозника-ударника. До этого 
он три года работал па МТФ и всем изве­
стно, насколько Прохор Петрович бережлив 
к  общественному добру.
Таковы первые новшества. Но это дале­
ко не все. Жители деревни Красный Кут 
договорились еще многое перенять у  пере­
довых колхозов —  участников выставки, 
в частности, увеличить норев конопли.
Я. СЕВЕРНЫЙ.
Купинский район.
З а  стопудовые урож аи
Перешли на 
звеньевую работу
Сельхозартель имени Калинина, Чулым­
ского района, перешла на звеньевую орга­
низацию труда. В двух полевых бригадах 
организовано по три постоянных звена. 
За ними закрепляется весь посев колхоза. 
Составлены агротехнические планы. Каж­
дое звено знает свои участки, знает какие 
культуры оно будет возделывать • и какие 
проводить агротехнические мероприятия, 
чтобы снять высокий урожай.
Семена всех культур'полностью ?.асыпа- 
ны, очищены и проверены на посевные 
качества. Каждое звено знает, в каком за­
кроме Колхозного зернохранилища находят­
ся семена, которые оно будет высевать; и 
ведет систематическое наблюдение за их 
хранением.
Звено тов. Шкловчик, состоящее из 11 
человек, будет сеять 50 гектаров овса, 2 
гектара конопли и 3 —  турнепса. Уже 
проведено первое снегозадержание. На ко- 
ноплянникп вывезено более 100 тонн на­
воза, а под турнепс —  30 центнеров фе­
калия. 75-летний старик Кирилл Будько 
ежедневно об’езжает дворы.
—  Золу, золу давайте! —  кричит он.
Старики очень активно участвуют в ра­
боте звена. Кроме сбора удобрений, они 
делают • грабли, метлы.
Агроном тов. Баулин аккуратно про­
водит занятия агрокружка. Деловую по­
мощь оказывает звеньям и председатель ар­
тели Владимир Лукич Хвощевскпй, кото­
рый бессменно руководит колхозом вот уже 
седьмой год.
Все звенья соревнуются, чтобы на деле 
стать ефремовскими и завоевать урожай в 




п О ' Совхоз-дипломник
В 1939 году Тулинский совхоз. Новоси­
бирского района, был участником Всесоюз­
ной сельскохозяйственной выставки.
18 лучших стахановцев совхоза демон­
стрировали свои производственные показа­
тели на великом смотре побед социали­
стического сельского хозяйства.
Главный выставочный комитет присудил 
совхозу диплом второй степени и премиро­
вал его 5 тысячами рублей и мотоцик­
лом.
С большой радостью кйШ&ТИВ совхоз^ 
встретил это решение,..С,каждым.днем Щ  
больше и больше множатся ряды стаха­
новцев, борющихся за Право участия на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выстав­
ке в 1940 году. В совхозе уже оформлено 
55 кандидатов. Это —  подлинные масте­
ра социалистического земледелия, которые 
в повседневной работе используют опыт, 
полученный на выставке.
Совхоз успешно закончил сельскохозяй­
ственный год. Основные производственные 
показатели текущего года значительно вы­
ше, чем в 1938 году. Мы в целом по сов­
хозу собрали урожай зерновых  ^ больше
100 пудов с каждого гектара. Бригадир 
полеводческой бригады Василий Туболец с 
площади 374 гектара получил средний 
урожай овса в 23 центнера, бригада Ильи 
Шиховцева, применив шахматный посев, 
сняла урожай ячменя свыше 22 центнеров 
с гектара.
Наш совхоз —  молочно-овощной. Уча­
ствуя в социалистическом соревновании 
имени Третьей Сталинской Пятилетки, он 
добился хороших показателей. Валовой 
урожай овощей с одного гектара (без кар­
тофеля) составил в этом году 312,8 
центнера, по картофелю —  188 центне­
ров.
Звеньевая Крылова, участница Всесоюз­
ной сельскохозяйственной выставки, сня­
ла свыше 228 центнеров лука с гектара. 
Звеньевая Денисова получила средний
урожай огурцов 351 центнер, а звеньевая 
Поздерина —  356,2 центнера с гектара.
Рекордного урожая .добилась звеньевая 
овощного цеха Отмахова Валентина. Она 
сняла свыше тысячи центнеров капусты 
с каждого гектара.
Работники животноводческих бригад, со­
ревнуясь за получение высоких удоев, так 
же успешно выполняют свои обязатель­
ства. Удой на фуражную корову по всему 
совхозу составил в 1939 году 3.380 лит­
ров. Участница Всесоюзной сельскохозяй­
ственной выставки доярка Анастасия Ва­
дикова от своей группы в 11 коров надои­
ла в среднем по 3.959 литров от каждой. 
3.681 литр молока получила от каждой 
фуражной коровы доярка Александра Ара­
пова.
Телятницы совхоза в нынешнем году 
сохранили молодняк на 99,4 проц.
Развернулась подготовка к  весеннему 
севу. В социалистическое соревнование за 
высокий урожай включились специалисты 
совхоза, бригадиры, звеньеводы, стаханов­
цы. Разрабатываются агропроизводствен- 
ные планы, организуются ефремовские 
звенья. Весь семенной материал в коли­
честве 410 тонн тщательно очищен и до­
веден до установленной кондиции. Ё сов­
хоз завезено 120 тонн разных минераль­
ных удобрений. На поля вывезено 1.500 
тонн местных удобрений.
СеЛьхозинвентарь —  тракторные плу­
ги. сеялки, культиваторы и бороны —  
полностью отремонтирован. В ближайшее 
время заканчиваем ремонт тракторов.
1940 год будет годом дальнейшего под’е­
ма хозяйства совхоза. В новом году ста­
хановцы, специалисты, все рабочие прило­
жат все силы, к  тому, чтобы перекрыть 
показатели истекшего года и дать государ­
ству больше хлеба, молока, мяса, овощей.
А. НЕСЫН.





Существующие способы обработки ме­
таллов еще далеко пе отвечают требова­
ниям техники. Поэтому ученые, инжене­
ры, стахановцы упорно ищ ут путь к  ус­
корению процессов обработки, путь к  
дальнейшему повышению скоростей реза­
ния.
За последние годы были внедрены в ме­
таллообрабатывающую промышленность 
сверхтвердые сплавы: стеллит (1907 г .), 
видна (1927 г .), карболой, получившие 
широкое распространение за границей. 
Это дало толчок, к  созданию мощных стан­
ков, реализующих возможности, открывае­
мые сверхтвердыми сплавами.
У нас в 1930 г. был открыт победит, 
значительно опередивший по своим режу­
щим качествам заграничные сверхтвердые 
сплавы и сохранивший это первенство по 
настоящее время.
Таким образом, период с 1910 по 1930 
год может быть охарактеризован ка к  пе­
риод освоения металлообрабатывающей 
промышленностью сверхтвердых, сплавов. 
За это время были введены в промышлен­
ность высокопроизводительные мощные 
станки, питаемые несколькими электромо­
торами, снимающими до 800 кгр. струж­
ки в час. В наших условиях работа на 
таких станках поставила исполнителя в 
положение контролера за работой станка, 
потребовала от него повышения своей 
квалификации.
Но где предел пытливому уму человече­
ства? Почти одновременно с освоением
этих гигантов металлообрабатывающей 
промышленности передовые люди нашей 
страны —  стахановцы стали превышать 
проектные нормы мощностей, указывая 
тем самым, что исчерпаны не все еще 
пути к  повышению производительности 
станков. Одновременно они стали работать 
над повышением существующих скоростей 
резания в десятки раз. Так, например, 
стахановец одного из предприятий Ленин­
градской области тов. Куракин в 1933 г. 
при обработке метчиков показал, что ско­
рость резанпя, повышенная почти в че­
тыре раза против установленной нормы, 
не только быстро не выводила из работы 
резец, а, наоборот, повышала его стой­
кость.
Характерно отметить и то, что работы 
в этом направлении ведутся и за грани­
цей, в частности, в Германии, где Крупп 
взял патент на сверхскоростную обработ­
ку  материалов, засекретив ее метод.
Таким образом, назрели события, толк­
нувшие ученых внимательнее присмот­
реться к  результатам; полученным в 
практике, взяться за исследование вопро­
са сверхскоростей в резании и дать про­
мышленности новый метод обработки ме­
таллов, во много раз ускоряющий этот 
процесс.
Таковы были предпосылки для совмест­
ной работы с профессором Кузнецовым, 
теоретически обосновавшим возможность 
обработки металлов на сверхскоростях.
Необычайность поставленной темы де­
лала существующее оборудование лабора­
тории Сибирского физико-технического ин­
ститута совершенно недостаточным  ^для 
проведения опытов. Поэтому дело было 
начато с разработки конструкции станка, 
могущего дать линейпые скорости на пе­
риферии обрабатываемого предмета поряд­
ка 1.500' метров в минуту и 1.5— 20 ки ­
ловатт мощности на шпинделе. Для сокра­
щения расходов станок, был изготовлен из 
старой пилы для обрезки кромок досок; 
станина станка, шпиндель и подшипники 
вполне подходили к  тем нагрузкам, кото­
рые к  ним предполагалось приложить.
Первые опыты по резанию на сверхско­
ростях проводились путем обточки цилинд­
ра из мягкой стали резцом с пластинкой 
победита. В дальнейшем работа велась над 
обработкой чугуна, стал», латуни, меди 
дисковой фрезой из круглой деревообде­
лочной пилы.
Каковы предварительные итоги рабо­
ты  над обработкой металлов на сверхско­
ростях, что обещает в будущем обработка 
быстровращающейся фрезой?
У  нас нет еще окончательных материа­
лов для сравнительной оценки обычной 
механической обработки с обработкой на 
сверхскоростях. Но предварительные дан­
ные говорят о том, что при сверхскоро­
стной обработке расход работы на 1 кгр. 
снимаемой етружки нужно ожидать зна­
чительно меньший. Это даст при введении 
нового метода в  металлообрабатывающую 
промышленность громадную экономию за 
счет повышения коэфицпента полезного 
действия процесса резания.
Вторым, не менее важным, обстоятель­
ством является повышение скорости обра­
ботки изделия путем приложения к  режу­
щему инструменту значительно больших 
мощностей и за счет повышения коэфи- 
циента полезного действия резания. Не
стоит приводить цифр экономии, которую 
даст внедрение сверхскоростей в народное 
хозяйство; цифры эти огромны.
Третьим важным обстоятельством будет 
возможность использования быстро вра­
щающегося диска из стали в качестве 
шлифующего элемента. Преимущества 
стального диска ири шлифовке по сравне­
нию с обычным наждачным кругом сле­
дующие: 1. Меньший износ. 2. Стально­
му диску легко можно придать любую 
форму.
Первое преимущество даст 'возможность 
применить стальной диск для шлифовки 
точных деталей в тех случаях, когда из­
нос обычного круга сильно осложняет 
технологический процесс, давая погреш­
ность вследствие износа. Примером ис­
пользования диска, ка к  шлифовального 
круга, может служить, например, шлифов­
ка зубьев шестерен с точным зацеплением. 
В этом случае, помимо всего прочего, 
шлифовку можно производить по методу 
обкатки.
Второе преимущество стального диска 
дает инструментальным цехам металлооб­
рабатывающих заводов орудие, могущее 
воспроизвести любой формы режущий ин­
струмент, изготовленный из любого метал­
ла. Многие заводы, например,' хотели бы 
иметь гребенки для нарезки резьб, изго­
товленные из победита; существующие 
сейчас способы обработки не в состоянии 
изготовить такую гребенку, быстро вра­
щающийся диск из стали может нарезать 
их около ста ш тук в час.
Но быстро вращающаяся фреза может 
быть использована не только в металлооб­
рабатывающей промышленности. Ее мож­
но применить на резке мрамора, гранита 
и других строительных материалов, обра­
ботка которых еще находится в зачаточ­
ной стадии механизации и  совершается
весьма примитивными .способами. Внедре­
ние в эту отрасль промышленности быстро 
вращающегося диска освободит огромное 
количество рабочих и резко повысит про­
изводительность труда.
Напрашивается вопрос о том —  как 
велики могут быть затраты в промышлен­
ности в связи с переходом на новый ме­
тод обработки и, следовательно, переобо­
рудование предприятий на станки новой 
конструкции? Несложный аналго возмож­
ных изменений в конструкции станка 
при переходе на сверхскоростную обработ­
ку  указывает, что мощные станки, кото­
рые в первую очередь должны быть пе­
реведены на сверхскоростную обработку, 
остаются в прежнем своем виде: на суп­
порт вместе с электромотором помещается 
вращающаяся фреза, имеющая перемеще­
ние с резцом. На этом и кончается пере­
оборудование станка.
В дальнейшем станки для сверхскоро­
стного резания должны быть разработа­
ны в направлении облегчения передней 
бабки, удаления существующих коробок 
скоростей и коробок подач, усиления суп­
порта.
Применение сверхскоростей в резании- 
дальнейший шаг на пути развития режу­
щих станков, приближения энергии к  ме­
сту ее расходов и дальнейшего повыше­
ния производительности труда.
Перспективы, открываемые новым ме­
тодом обработки металлов. Трудно пере­
оценить. Предстоит еще кропотливая, дли­
тельная исследовательская работа с ее 
радостями и разочарованиями. Но мы 
твердо уверены, что совместными усилия­
ми работников института, при поддержке 
партийных и советских организаций, до­





Агрономы Мошковского района, включив­
шись во всесоюзное движение стопудови- 
ков, взяли обязательство добиться в 1940 
году урожая зерновых культур в среднем 
по району не ниже 90, а по отдельным 
культурам (озимая рожь, овес) —  не 
ниже ста пудов зерна с каждого гектара.
Разрешение этой почетной задачи идет 
путем перевода колхозов на звеньевую ор­
ганизацию труда и широкого применения 
из. колхозных полях всего комплекса агро­
технических мероприятий. Колхозы «Со­
ветский путь», «Заря востока», «Власть 
советов» и другие уже перешли на звенье­
вую работу.
Каждому колхозу, бригаде, звену разра­
батывается подробный агротехнический' 
план. Начата агроучеба колхозников. Орга-. 
Низуется 25 хат-лабораторий. ....  .д
Мошковцы вызвали на социалистйчв«к<Я'- 
соревноВанпе агрономов Ояшинского рай-
ПОДГОТОВИЛИСЬ 
Н ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Истекший сельскохозяйственный год 
наш Маслянинский льносовхоз закончил 
успешно. План хлебосдачи был выполнен 
досрочно, еще в октябре. Перевыполнены 
также планы сдачи государству семян 
льна, клевера и льнотресты. Без промедле­
ния мы начали готовиться к  весеннему 
севу. Й результаты налицо.
Коллектив совхоза брал обязательство 
отремонтировать полностью тракторы и 
прицепной инвентарь ко дню выборов в 
местные советы депутатов трудящихпт. 
Это обязательство выполнено па 14 дней 
раньше срока. Все машины и инвентарь" 
Отремонтированы с высоким, качеством.
Засыпаны чистосортные семена всех 
культур. Они уже очищены и проверены 
на всхожесть. Для семенных участков 
подготовлены семена 1 класса. На склады 
совхоза завезено потребное количество мн- 
неральпых удобрений, заготавливаются 
местные удобрения. Весь посев будет про­
изведен по парам и зяби.
За высокие показатели совхоз утверж­
ден в облисполкоме кандидатом на участие 
во Всесоюзной сельскохозяйственной вы­
ставке и будет представлен развернутым 
показом 8 павильоне «Лен и конопля».
Наш совхоз вызвал на социалистиче­
ское соревнование за успешное проведение 
нынешнего сельскохозяйственного года, ра­
бочих. специалистов и служащих льносе-, 






КУПИНО. (По телефону от наш. корр.).
Во многих колхозах Купинского района 
закончена подготовка к распределению 
доходов.
Сельхозартель имени Калинина, Лягу- 
шннского сельсовета, полностью подгото­
вилась к распределению доходов. Давно 
выполнен план хлебопоставок государст­
ву, натуроплаты за работы МТС, засыпа­
ны семена, вывезено 1.000 центнеров хле­
ба. проданного потребкооперации. Счетовод 
колхоза, кандидат партии Степан Пчелин 
подготовил все необходимые документы. 
Трудодни подсчитаны и записаны в тру­
довые книжки колхозников. Ревизионная, 
комиссия под председательством Даниила 
Пронина закончила ревизию.
В 1938 году около 30 процентов кол­
хозников сельхозартели имени Калинина 
имели менее 80 трудодней. Нынче из 213 
трудоспособных нет ни одного колхозника, 
у  которого было бы менее 80 трудодней. 
Большинство имеет 200— 300— 400 тру­
додней. Растут доходы колхозников. Толь­
ко деньгами приходится по 1 р. 73 к. на 
трудодень. Хлеба1 у колхозников много 
еще прошлогоднего. На собрании они ре­
шили продать государству, кроме ранее 
проданных 1.000 центнеров, еще 1.000 
центнеров пшеницы.
С О В Е Т С К А Я  С И Е И Р В
5 ЯНВАРЯ 1940 г. №
КОНГРЕССА
КАБУЛ, 3 января. (ТАСС). Индийская 
газета «Бомбей кроникл» сообщает, что 
бюро Индийского национального конгрес­
са приняло резолюцию, в которой говорит­
ся: «Представители конгресса знают, что 
независимость Индии не может быть завое­
вана без упорных усилий. Сейчас кон­
гресс не придерживается. методов насилия, 
но в конечном счете он санкционирует 
гражданское сопротивление, являющееся 
одним из методов борьбы за независи­
мость».
Стихийные бедствия
Т у р ц ]ии
ПАРИЖ. 3 января. (ТАСС). Агентство 
Гавас передает, что вчера после полудня 
в районе Иозгада вновь ощущались под­
земные толчки значительной силы. В го­
роде и его окрестностях разрушено 184 
дома. О жертвах среди населения сведе­
ний пока нет.
Одновременно сообщается, что начав­
шееся в связи с сильными ливнями навод­
нение в районах Западной Анатолии при­
чинило значительный ущерб городскому 
хозяйству. В Балыкесире, Брусе, Пзмите 
и  Адапазары наводнением разрушено 336 




К  северо-востоку от Кантона продолжа­
ются бои. Попытки японцев выбить ки­
тайские войска из ряда пунктов между ре­
кой Сицзяп и железной дорогой не увен­
чались успехом. С прибытием подкрепле­
ний китайские войска 31 декабря начали 
наступление на японские позиции в сек­
торе Лунмынь. 2 января японцы начали 
отходить к  югу.
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 
'  Китайские войска атаковали японские 
позиции восточнее Вэньси-Сясянь (в юж­
ной части провинции Шаньси) и в не­
скольких местах разрушили шоссейную до­
рогу.
По еще не проверенным сведениям,
31 декабря после усиленной воздушной 
бомбардировки японцев, длившейся целый 
день, китайские войска были вынуждены 
вновь оставить Баотоу (провинция Суйю-
аНЬ)‘ В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
Напряженные бои за последние дни про­
исходили в районе Туншаня (в южной ча­
сти провинции Хубэй),» где китайские вой­
ска выбили японцев из ряда пунктов.
В секторе Иоцзякоу ( к  западу от Хань­
коу) китайцы отбили все атаки японцев. 
К  северо-западу от Ханькоу японские вой­
ска при поддержке танков, артиллерии и 
авиации оказывают сильный нажим на 
китайские позиции на восточном берегу 
реки Хань.
★
1 января в южной части провинции Хэ­
нань китайские истребители сбили япон­
ский разведчик типа- «Небесный ветер», 
являющийся последней моделью японского 
разведывательного самолета.
30 декабря японцы бомбардировали 
близ Мэнцзы принадлежащую французам 
железную дорогу Ханой-Куньмин. 31 де­
кабря семь японских самолетов совершили 
налет на Ичан (провинция Хубэй), где 
сбросили бомбы во двор американской мис­




Совнарком Союза ССР постановил по­
жертвовать на оказание помощи постра­





ПАРИЖ, 3 января. (ТАСС). Официаль­
но сообщается, что на фронте частично 
возобновилась деятельность авиации. Вче­
ра и сегодня ночью ничего существенного 
на фронте не происходило.
БЕРЛИН, 3 января. (ТАСС). Верховное 
командование германской армии передает 
следующую сводку:
«На западном фронте 'незначительная 
деятельность артиллерии и разведыватель­
ных частей, а также патрульные и разве­
дывательные полеты авиации».
Воздушный бой над 
Северным морем
ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Министер­
ство авиации сообщает, что вчера днем 
над Северным морем, вблизи германского 
побережья, английские бомбардировщики 
встретились с 12 германскими истребите­
лями «Мессершмитт» дальнего радиуса 
действия. Один «Мессершмитт» сбит, два 
других германских истребителя были вы­
нуждены сделать посадку на воду и, не­
видимому, погибли. Из английских бомбар­
дировщиков один был сбит во время боя, 
второй —  пропал без вести.
БЕРЛИН, 3 января. (ТАСС). Герман­
ское информационное бюро сообщает, что 
три английских военнг; Д  самолета новей­
шей конструкции «ВЩерс-Веллингтон» 
пытались вчера во втоЖ^ половине дня 
совершить налет на гергУнскую бухту. 
Самолеты были встречены эскадрильей 
германских истребителей «Мессершмитт». 
В результате короткого боя все три анг­
лийских самолета были сбиты. Германская 
авиация не потеряла ни одного самолета. ,
Германское сообщение 
о военных действиях
БЕРЛИН. 3 января. (ТАСС). В сообще­
нии Германского информационного бюро с 
военных действиях говорится:
«Между Мозелем и Пфальцским лесом 
неприятель открыл слабый огонь по пере­
довой линии расположения германских по­
зиций. На Рейне отдельные месторасполо­
жения германских боевых частей неприя­
тель, обстреливал пулеметным огнем и ог­
нем из противотанковых пушек. С герман­
ской стороны был тотчас же открыт ответ­
ный огонь. Во время небольшого боя ме­
жду семью германскими и двена.щатью 
неприятельскими самолетами около Мерци- 
га не было сбито ни одной машины. В не­
скольких пунктах вблизи границы дей­
ствовали германская истребительная авиа­
ция и противовоздушная оборона, которые 
препятствовали налетам неприятельской 
авиации.
Английское командование утверждает, 
что из трех английских бомбардировщиков, 
которые вчера над Северным морем вели 
бой с германскими самолетами «Мессер­
шмитт», один якобы возвратился на свою 
базу. Но поскольку точно установлено, что 
все три английских бомбардировщика 
«Виккерс-Веллингтон» были сбиты, можно 
утверждать, что речь идет о четвертом 
английском бомбардировщике, который, не 
придя в соприкосновение с германскими 
истребителями, благополучно вернулся в 
Англию. С германской стороны в воздуш­
ном бою участвовало всего лишь 4 само­
лета, а не 12, ка к  утверждает английское 
министерство информации, очевидно для 
того, чтобы таким образом ссылаться на 
численное превосходство противника».
К а к  ст роилась л и н и я  З и гф р и д а
Газета «Дейче альгемейне цейтунг» 
напечатала выдержки из книги  герман­
ского инженера Иехлингера, посвященной 
строительству германских укреплений на 
Западе. Автор указывает, что широкий 
размах строительных работ и короткий 
срок их выполнения потребовали проведе­
ния ряда особых мероприятий.
Вся западная граница была разделена на 
22 участка. Всего в строительстве линии 
Зигфрида участвовало около 1.000 фирм.
В специальном строительном бюро в те­
чение двух месяцев было изготовлено свы­
ше 60 тысяч планов и чертежей. Потре­
бовалось много миллионов кубометров бе­
тона и других материалов. Цементная 
промышленность Германии работала день 
и ночь для линии Зигфрида и поставляла 
51 проц. всей своей продукции только 
для этого строительства. Ежедневно изго­
товлялось 45 тысяч кубометров бетона.
20 июня 1938 года на стройку прибы­
ли первые 9.000 человек. К  13 июля 
число рабочих возросло до 20.000 чело­
век, к  21 сентября оно уже достигло 241 
тысячи человек. Кроме того, было привле­
чено 90 тысяч человек из саперных ча­
стей и около 300 отрядов, отбывавших 
трудовую повинность. В общей сложности
на строительстве было занято больше по­
лумиллиона человек.
Для обеспечения строительства необхо­
димыми материалами туда ежедневно при­
бывало 9.000 вагонов. В сентябре 1938 
года на строительстве было занято около
16 тысяч автомашин. В целях разгрузки 
железной дороги было широко использова­
но судоходство по Рейну. Для доставки 
рабочей силы от места жилья к  строи­
тельству и обратно понадобилось 4.200 
автобусов.
Несмотря на напряженные темпы строи­
тельства, особое внимание уделялось ка­
честву работ. Линия Зигфрида состоит из 
огромного числа больших и малых укреп­
лений, рассеянных по всей местности. 
Всего построено 22 тысячи бетонных то­
чек, в том числе тяжелые броневые соору­
жения. Они расположены па западной 
границе Германии от Бодеизее до выхода 
Рейна в Голландию. Длина линии состав­
ляет 600 километров, глубина свыше 50 
километров. После начала войны линия 
Зигфрида была продлена вдоль голланд­
ской границы до Северного моря. Теперь 
она имеет общее протяжение 850 кило­
метров и защищает всю западную грани­
цу Германии от Альп до моря.
Спрос в А е г л и и  на литературу о СССР
Война вызвала в Англии исключитель­
ный интерес к  литературе, глубоко осве­
щающей злободневные политические воп­
росы.
Однако наибольшим является сейчас 
спрос на книги о Советском Союзе. Один 
из книжных продавцов заявил, что «речи 
советских вождей, особенно Сталина и Мо­
лотова, раскупаются сейчас нарасхват. 
Книги о СССР, даже если они были изда­
ны несколько лет тому назад, немедленно 
раскупаются, ка к  только мы выставляем 
на полке».
Недавно общество «Раша тудэй» (Рос­
сия сегодня) выпустило брошюру под наз­
ванием: «Правда о России». Первоначаль­
но предполагалось выпустить эту брошю­
ру тиражом в 5 тыс. экземпляров. Однако 
вскоре выяснилось, что такой тираж недо­
статочен. Первое издание, выпущенное 
тиражом в 15 тыс. экземпляров, было 
полностью распродано за четыре дня.
Большим спросом пользуется книга лей­
бориста —  члена парламента Притта под 
названием: «Москва в правдивом освеще­
нии». 160 тыс. экземпляров ее уже рас­
проданы. До настоящего времени в Анг­
лии распродано 47 тысяч экземпляров 
«Краткого курса истории ВКП(б)».
Интерес широких трудящихся масс 
Англии к  литературе о Советском Союзе 




Приговор по делу 
Напольской, Горохова и др,
3 января Московский горсуд вынес при­
говор по делу антисоветской клеветниче­
ской группы Напольской и Горохова, ко­
торая существовала с 1936 г. до начала
1939 года. В контрреволюционных и вре­
дительских целях участники се писали 
клеветнические заявления в партийные и 
советские органы, ведя травлю против 
честных людей, добиваясь исключения их 
из партии, как врагов народа. Ими напи­
сано более 100 таких заявлений.
Клеветники действовали организованно, 
совместно обсуждали свои действия, наме­
чали жертвы, планы, содержание и харак­
тер своих клеветнических заявлений.
Суд приговорка: Напольскую, Горохова 
и Ивановскую к  лишению свободы на 20 
лет каждого, Михайлову и Ионина —  к 
Лишению свободы па 15 лет каждого.
Суд вынес также частное определение о 
привлечении в качестве обвиняемых трех 
участвовавших в процессе свидетелей. 
К ак выяспплось на судебных заседаниях, 
эти свидетели принимали участие в орга­




*  Пригородные колхозы Новосибирского
района развернули строительство теплиц по 
выращиванию ранних овощей. Заканчи­
вается оборудование, теплиц в колхозе 
«Борьба», Новолуговского сельсовета. На­
чата- стройка теплиц в колхозах «Победа», 
Барышевй&щ:- сельсовета, «Юный лени­
нец», Нижне-Чемского сельсовета, «X VIII 
партс’езд», ёльцовского сельсовета, и в 
других. Первые, ранние овощи предпола­
гается получить в марте.
*  В ближайшие дни в Новосибирске на 
ул, Дуси Ковальчук (район мясокомбина­
та) открывается ателье мод Главунивер­
мага. Ателье будет принимать заказы на 
изготовление верхней одежды и белья из 
своего материала.
Завод углекислоты
В Прокопьевске пущен в эксплоатацию 
завод по производству жидкой и твердой 
углекислоты.
Уже получена первая партия у: 
кислоты. Завод рассчитан на производство 
200 кгр.. жидкой углекислоты в час.
Все оборудование завода выполнено на 
отечественных заводах. Установлены пер­
вые два. компрессора, которые освоил мо­
сковский завод «Компрессор». Раньше эти 
компрессоры завозились из-за границы.
Большую часть аппаратуры для завода 
изготовил Кемеровский механический за­
вод Кузбассугля.
Строительство завода обошлось, пример­
но, в один миллион 600 тысяч рублей. 
Благодаря высокой механизации, на заво­
де в одну смену будет занято только 6 
рабочих.
Продукция завода в основном назна­
чается для тушения подземных 'пожаров, 
на производство безопасных патронов 




ПРОКОПЬЕВСК, 4 января. Непрерывно 
улучшается материальное благосостояние 
шахтеров Прокопьевска. Стахановская и 
ударная работа в забоях приносит высо­
кие стахановские заработки. За декабрь, 
например, более 150 забойщиков Про­
копьевска заработали от 1.200 до 2.000 
рублей каждый.
Растут сбережения шахтеров. Сберкассы 
рудника насчитывают 16.800 вкладчи­
ков, хранящих 4.176 тысяч рублей сбе­
режений. У отдельных шахтеров-стаханов- 
цев сумма сбережений достигает 12 ты ­
сяч рублей, у инженерно-технических ра­




где исчезнут чиновники 




Ежедневно со всех концов области в 
редакцию «Советской Сибири» присылаг 
ют десятки стихотворений, песен, часту­
шек, басен. Пишут красноармейцы, сту­
денты, колхозники, рабочие, школьники, 
домашние хозяйки. Темы многообразны:
\радость труда и Чапаев, выборы в совет и  Хасан, золотая колхозная осень и злая ш утка о «неумных соседях», физкуль­тура, любовь, дружба...Особое и почетное место занимают сти­
хи  и песни о творце радостной жизни —  
товарище Сталине. Образ вождя велик и 
любим. Стихи в  песни о нем не умолка­
ют в стране, и народ неустанно обращает­
ся к  своему вождю со словами самой пла­
менной благодарности, преданности и 
дружбы.
Сотрудник облфинотдела тов. Радыгин 
заканчивает стихотворение о выборах та­
кими строками:
С именем Сталина строим, куем, 
Вихрем преграды сметаем.
С именем Сталина к  свету идем, 
Народную власть избираем.
С именем! Сталина легче жить, думать, 
бороться н побеждать —  таков смысл 
всех стихов о вожде. Велика и безгранич­
на любовь народа к  товарищу Сталину. 
Любовь эта с особенной силой выражена 
в стихотворении младшего лейтенанта 
Ибрагима Шабанова:
Ты мне —  родной, Сталин.
Отцовской ласки 
Я не видел веками,
Я стонал, я тлел,
Я слепым родился.
Языка не имел.
Один ты с Лениным 
Увидел мученья мои.





Я  стал видеть свет...
Тобою украшена песня моя.
Мы любим тебя, Сталин.
★
Когда-то поэт Некрасов метко опреде­
лил старую русскую песню, как стон тру­
дового народа.
—  Этот стон у нас песней зовется,—  
писал поэт в «Размышлениях у парадно­
го под’езда». Унылая мелодия песен 
прошлого была обусловлена жизнью на­
рода. Изменилась жизнь - г -  изменились 
песни. Достаточно привести хотя бы не­
сколько заглавий присылаемых в редак­
цию стихов, чтобы убедиться в том, ка­
кие мотивы преобладают сегодня: «Роди­
на —  счастье», «Хозяева земли», «Лю­
бая сбудется мечта», «Мы счастливы», 
«Где еще такое солнце» и т. п.
Новый год, ка к  юноша желанный, 
Заходит в праздничный
и светлый наш уют,
И девушки счастливым
звонким хором 
Ему веселый гимн поют!
Так закапчивает свое новогоднее сти­
хотворение В. Лагздынь, начинающая поэ­
тесса со ст. Тайга. Трудовой народ наше­
го Союза создает и поет новые песий,
ская, в. Телефоны: отв. редактора — 35-9)04; зам
1-177; военного и оГишров печати — 32-3*5;
I — 35-505; выпускающий — 31-103; типографии —
проникнутые здоровьем и юностью, ра­
достью настоящего и глубокой верой в 
еще более светлое будущее.
*
Работник районного отдела НКВД тов. 
Добряк, посылая свое стихотворение, со­
общает: «4 ноября я  получил партийный 
билет. 4 числа сбылась моя мечта. Полу­
чив партийный билет, я не мог не напи­
сать, не выразить своих чувств партии и 
ее вождю товарищу Сталину. Я после 
того, как пришел из райкома с партбиле­
том, все свое свободное время отдавал то­
му, что вам посылаю».
Сгихи тов. Добряк по своей литера­
турной форме еще весьма несовершенны и 
далеки от настоящей поэзии, но искрен­
ность их неподдельна и трогательна. Дей­
ствительно, нельзя равнодушно читать те 
строки, в которых автор говорит о своем 
отношении к  партийному билету:
Я лишь тогда позволю отступить 





Для автора, молодого коммуниста, пар­
тийный билет —  источник силы и сча­
стья, то ценное и дорогое, что можно уте­
рять только с жизнью.
*
Среди корреспондентов преобладают 
люди, склонные рассматривать свои пер­
вые стихотворения, как начало дальней­
шей поэтической работы. Они просят 
помочь им советом, литературой, они хо­
тят серьезно учиться, чтобы овладеть 
поэтическим искусством. Многие из них, 
несомненно, способны. Именно о таких 
авторах, которые «по примеру одного фи­
лософа древности требуют:
«Бей, но выучи!» —  заботливо и с 
уважением писал М. Горький:
«Эти люди заслуживают глубочайшего 
внимания и всяческой помощи, они —  
интеллектуальная сила трудового наро­
да; будущие писатели, журналисты, люди 
революционно-культурного дела».
Помогать им -—  обязанность партийпэ- 
комсомольских организаций, педагогов-ли- 
тс-раторов и, в первую очередь, обязанность 
газет. К  сожалению, не все газеты отно­
сятся к  этому с должным вниманием. Они 
считают обязательным отвечать на замет­
ки  рабселькоров, а на стихи отвечают 
неохотно или совсем не отвечают. Мало 
того, считают «несерьезными» людей, пи­
шущих стихи. Подобные взгляды —  или 
простое невежество, или недооценка той. 
огромной роли, какую  играет в жизни 
народа его стремление к  поэтическому 
творчеству. Кстати, напомним этим това­
рищам, что в молодые свои годы писали 
стихи такие люди, как Карл Маркс, 
Сталин. Куйбышев и другие профессио­
нальные революционеры, писали, занима­
ясь одновременно серьезной революционной 
деятельностью.
Конечно, не все работники районных 
газет могут дать квалифицированные со­
веты начинающим поэтам. Но они могут 
обратиться за помощью к  местным педа- 
гогам-литераторам или адресовать авто­
ров в Новосибирский союз писателей, в 
журнал «Сибирские огни».
★
Не лишне будет сказать здесь и о той 
категории авторов, которые почему-то 
йчитают себя чуть не классиками, не по­
нимая, что им надо еще серьезно и долго 
учиться. Пример.
Два соавтора из Томска посылают стихи 
и пишут:
«Просим напечатать. -Если понравится, 
то мы и в дальнейшем можем написать 
на всевозможные темы много ( ! )  стихов, 
рассказов, очерков и т . д. Наш псевдоним 
«Заиюливский».
Эти авторы убеждены в том, что они 
«все могут». А вот образец их «творче­
ства» :
И воплощался мученика жест —  
Ненавистью сердце клокотало.
Пророчил жаждой —  гибели
блаженств, 
Магнатов крови и капитала!
Нетрудно себе представить, во что 
«воплотится жест мученика»-читателя, 
прочитавшего эти невразумительные и 
неграмотные строки.
Мы отнюдь не хотим оскорбить авто­
ров. Они, может быть, очень хорошие ра­
ботники, но поэты пока плохие. И если 
они. не поймут, что им необходимо учить­
ся, то .легко могут стать недорослями, 
«недоумками среди начинающих», как го­
ворил Горький.
Надо помнить, что труд литераторов
—  чрезвычайно тяжелый и сложный 
труд. И тот, кто стремится завоевать вы­
сокое звание советского писателя, додже» 
знать историю и теорию литературы, дол­
жен уметь наблюдать жизнь, любить 
книгу —  умного и верного друга всех 
людей, а тем более начинающих поэтов и 
писателей.
★
В подавляющем большинстве присылае­
мые стихи литературно слабы, подража­
тельны, бледны по языку, нередко даже 
малограмотны. Видно, что авторы не опыт­
ны, что их поэтическая культура и тео­
ретические знания в области литературы 
еше низки. Но в данной статье мы гово­
рим не о том, как пишут, а о чем и по­
чему пишут.
Наша действительность, многообразная 
и волнующая, заставляет обращаться к 
песням каждого советского человека. По­
является желание заговорить стихами, и 
тогда люди любой профессии и звания са­
ми берутся за перо и начинают говорить 
«в рифму». Источник их поэтического 
вдохновения —  в радости жизни, в люб­
ви к  своему отечеству. «Жить стало луч­
ше, жить стало веселее». Вот почему на­
род, впервые в истории получивший пра­
во свободно мыслить, по-человечески 





Четыре года тому назад новосибирцу 
только мечтали о трамвае. А сейчас поч, 
ти все окраины города связаны с центру 
Совсем недавно —  к_годовщине Октябрь­
ской социалистической революции тр,1м. 
вайная линия связала и Ельцовку с цент, 
ром.
Партия и правительство уделяют боль-! 
шос внимание внутригородскому гран, 
спорту- Трамвай становится неот’емлемо} 
частью наших городов. Его роль видна щ 
примере Новосибирска. В 1936 году у 
нас было перевезено 29 .348 .000 пасса­
жиров, в 1938 году —  47.380.000, а за
11 месяцев 1939 года —  49.267.500. р, 
минувшем году в Новосибирске проложе­
но 5 километров рельсов, на капитал^ 
ный ремонт затрачено 400 тысяч рублей. 
В 1940 году намечено соединить посред- 
ством тоннеля заельцовскую линию ( 
центром. Это сооружение обойдется » 
1.350.000 рублей.
К  сожалению, негюря-дкоп в трамвайищ 
движении у  нас очень много. -^Плохо енц 
работает новосибирский трамвай. На оста­
новках трамвая пасса’жиры теряют мни, 
времени в ожидании. Вагоны всегда п ф  
полнены. При посадке —  толчея, давка. 
Проводники впускают пассажиров через 
переднюю площадку, затрудняя этим вы­
ход. Обслуживающий персонал не выпад, 
няет правил пользования трамваем, в* 
приучает пассажиров к  порядку. Часто 
кондукторы отправляют поезд, когда на 
входных дверях буквально висит «рой» 
Нередко можно услышать _ в трамвае: 
«куда прешь», «проваливай давай» — 
эго вагоновожатый «об’ясцяется» с пасса­
жирами.
Как ни странно, но милиция стоит 
стороне от работы городского трамвае. 
Попробуйте попросить милиционера, при­
сутствующего при сценах нарушения по­
рядка, принять меры, услышите ответ: 
«меня это не касается, я  только пасса­
жир».
Горсовет мало интересуете^ работ! 
трамвайного треста. Достаточно сказать, 
что за год в тресте сменилось четыре уп­
равляющих.
Воспитательная работа среди рабочих ц 
служащих трамвайного парка отсутствует. 
Беседы и собрания проходят от случая I 
случаю. Об успехах и недостатках в раи­
те агрегатов коллектив знает очень мало. 
Нет внимания и к  бытовым вопросам. I# 
начала работы и после окончания ее люд: 
вынуждены ютиться в тесной, грязной ди­
спетчерской. Комната отдыха трамвайшв- 
ков на углу улицы Гоголя походит ско­
рее на ночлежку.
Забвение воспитательной работы приво­
дит к  демобилизованности работников, сни­
жению чувства бдительности их. Отсюда 
и аварии, происшествия, несчастные слу­
чаи. На-днях по вине вагоновожатой Алек­
сандровой столкнулись два поезда, слома­
но два мотора. А ведь многие знали о пло­
хой работе Александровой, знали, но н( 
приняли мер своевременно.
Плохо поставлен ремонт вагонов. Меха­
нические мастерские парка полностью н( 
оборудованы, нет запасных частей, мак- 
риалов. Часто из-за какой-либо детая 
задерживают вагон, срывают график дви­
жения.
Городу нужен слаженно, четко работаю­
щий трамвай. Горсовет должен навести 
на этом важнейшем участке городской 
транспорта образцовый порядок.
П. ЧЕПНОЙ.
И З В Е Щ Е Н И Е
Сегодня, 5 января, продолжается з; 
седание первой сессии городского совета 
“ '.'мещенни Театра юных зрителей. 
Начало в 7 часов вечера.
Вход по депутатским удостоверениям 
> пригласительным билетам.
Ответственный редактор В. КУЗНЕЦОВ. 
В Т Е А Т Р А Х :
«Красный факел». 5 января утром и вечеро
- д е т и  ВАНЮШИНА. Начало уреннеге'
6 января утром — ДЕТИ ВАНЮ1Г 




вуковои художественный фильм ВЕЛИКИЙ 
РАЖДАНИН (2 серия).
.Октябрь». Звуковой художественный йш.и
1А со в е т с ку ю  ро д ину .
На-днях новый .туковой художеетвент 
>пльм ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА.
«ГОнгштурм». г, „  в января детские сса»
I 1П ч „ 11-15, 12-30 — ВОЗДУШНАЯ ПОЧТ 
(ечерние в 1-45, 3-15, 4-45, 6-15, 7-45 9-15 10- 
г МУЖЕСТВО.
НОВОСИБИРСКАЯ ГО С Ф Ш Р М О Н И Я
Театр «Красный факел».
12 января — начало в 5 час. вечера.
ТОЛЬКО ДВЕ ГАСТРОЛИ
Т  Ь А Т Р А  Б А Л Е Т А
под художествен, руководством
Продажа билетов 




1 14 ааездах участь
НОВОСИБИРСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ БИБК0ЛЛЕКТ0Р КОГИЗа 
П Р И С Т У П И Л
К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ
году литературой всех разделов:
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИ-
лтепл ' ^МНОЖЕСТВЕННОЙ, ДЕТ­СКОЙ и др.
Бланки договоров высылаются немедлен-
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